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Telegramas por el catleo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
S i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
« A B A N A . 
De hov 
al 
Madrid, Enero 25. 
F A L L E O I M I B N T O 
Ha fallecido el general Sanohíz, jefe de 
estudios de S-11 el Rey D- Alfonso XIII . 
L A H U E L G A D E G I J Ó ^ í 
Se hacen diversos comentarios á causa 
de la falta de noticias oficiales respecto á 
la huelga de 0.]ón. 
Algunos creen que esta falta da noti-
cias obedece á que el gobierno no ha que-
rido dar publicidad á las que ha reci-
bido-
E M B A J A D A E X T R A O R D I N A R I A 
Haifsido nombrados para representar 
á S- M- en los funerales de la Reina Vic-
toria de Inglaterra el Duque de Mandas, 
embajador de España en Londres, el con-
tra almirante de la Armada Sr. D, Pas-
cual Cemra y Topete y el coronel de 3s-
tado Mayor Sr. Sotomayor-
F E R N A N D O P Ó 
E l peneamiento del gobierno, respecto 
á l a colonización de Fernando Pó, es el áQ 
imitar á laghterra. deoretanio que solo 
se podrán oonoeder terrenos á las compa-
ñías de oolonizAoióa cuando éstas sean 
españolas. 
{Qnednprohibido, la reproducción de 
%s telegramas que anteceden, con arreglo 
mi ar l íenlo 31 de la, Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
i r i r l m M i 
E l seúor don Salvador Oianeros 
Betancourt, e x - m a r q n é s de Santa 
L a c i a , pidió ayer qneen el preáua 
bulo de la Const i tución se supri-
miese eeta frase: "invocando el fa-
vor de Dios." 
Y el señor González Llórente , 
con mucha oportunidad, hizo v e r l a 
contradicción que exis t ía entre ese 
alarde de a te í smo del viejo revolu-
cionario y el hecho de que este mis 
TOO señor figure como Presidente 
de un comité católico, organizado 
para pedir la expuls ión del Obispo 
de la Habana, Monseñor Sbarreti. 
Pero quizá no sea tan grande la 
a n o m a l í a como á primera vista pa-
rece. Quizá y sin quizá el señor 
Cisneros quiera un obispo revolu-
cionario y más ó menos masón , 
por lo mismo que no cree en Dios. 
L o que no se explica de n ingún 
modo es que el ex marqués haya 
pretendido suprimir á Dios ''para 
que la Const i tución de Cuba fuese 
la m á s adelantada del Orbe;" por-
que el señor Cisneros debiera saber 
que en ese terreno ya le han gana-
do la partida varias tribus salvajes 
del Africa y de algunas islas oceá 
nicas que no tienen ni la más remo 
ta idea de la Divinidad y en cuyas 
constituciones, por consiguiente, 
es bien seguro qne no se invoca el 
favor de Dios para nada. 
Por fortooa, y gracias á los seño 
res Lloreote y Sanguily lo del fa-
vor de Dios quedó en el preámbulo 
á pesar de los esfuerzos que en 
contrario hicieron filósofos tan pro-
fundos como Moráa Delgado y 
Zayas, el de las plumas del G u a c a -
mayo; pero aún no las tenemos to-
das con nosotros, porque con el 
precedente que es tablec ió ayer Ta 
Oovención reviendo un acuerdo 
que acababa de tomar, ni Dios e s tá 
seguro en su trono. 
Bueno es hacer constar, sin em-
bargo, y con gusto lo consignamos, 
que á pesar de esas puerilidades, 
que diría el Sr. P u l g a r ó o , ayer pre-
dominó en el teatro de Martí un 
espíritu de reflexión y de cordura 
á que no nos tenían muy acostum-
brados los convencionales. 
M Genal M 
E n el art íonlo de fondo de noestro 
colega L a Unión Española del 20 del 
corriente, ee da oneota de ono de esos 
hechos que á diario oonrren en la ad-
mini s trac ión monicipal de Coba , gra-
cias á lo improvisada» qne han sido 
las capacidades qoe nos administran 
en esta cariosa era de libertad y pro-
greso intervenidoB. 
U n a casa extranjera, qno tiene de 
antiguo establecida en la H a b a n a n n » 
indastria provechosa para todo?, en 
la cual se ocupan muchas familias del 
paíp, y así reparte en (Juba semanal-
mente muchos pesos que, á no ser por 
el espír i tu de empresa de esos indus-
triales, se g irar ían mensualmente al 
extranjero para pagar all í el costo de 
los jornales y de las materias primas— 
que, por aSadidura, se producen en 
el p a í s , — e s objeto de la inquina de 
quien, aprovechando la ignorancia de 
algunos empleados municipales y la 
buena fe ó iadiferenoia de la autoridad 
inmediata, promueven un conflicto á 
esa casa y dejan sin pan á las familias 
que de aquella industria v i v í a n , s i n 
qoe legalmente se haya justificado la 
m á s ligera acc ión contra esos s e ñ o r e s 
q ue, como todos los hombres qne viven 
de no trabajo honrado, son fieles ob-
servadores d é l a ley. 
Nos referimos á lo que ha ocurrido 
á l o s s e Q o r e s Vi l las , F e r n á n d e z y G u -
tiérrez, d u e ñ o s de una fábrica de cho-
colates á quienes ha cerrado su esta-
blecimiento la autoridad municipal , 
fundándose en que su establecimiento 
dentro del casco de la ciudad, tiene 
un motor de vapor de m á s de 4 caba-
llos y a m p a r á n d o s e en nn ar-
t i c u l ó de las Ordenanzas municipales 
del año 59, pero ignorando que ese ar-
t í c u l o se modificó hace v e i n t i d ó s a ñ o s , 
cuando ya resoltaba sin fundamento; 
porque si era justificado el peligro que 
Inspiraban las calderas de vapor en 
aquella é p o c a , d e s p u é s que se a d o p t ó 
y g e n e r a l i z ó el sistema multitubular 
el peligro de antes, d e s a p a r e c i ó por 
completo, KecoDOoióndolo así el G o -
bierno, por d i s o o s i o i ó n de 24 de Sep-
tiembre de 1878, modificó esa disposi-
c ión en sentido a m p l í s i m o y ampara-
dos por aquella nueva orden se esta-
blecieron nuevas instalaciones de va-
por y se c o n t i n ú a n estableciendo en 
Le Jockey Clut, 
Obispo uúm. 64 
Se han recibido por el vapor francés L A E A Y E T T E nuevos modeloa de sombraros 
paraBenorae y DÍDM, y también un variado eortido de ropa blanca y adornos de íaola-
eía de todas cltees. 
Madame Julia Mendy tiene el gusto de partfcipBr á BU distinguida clientela haber ?.Ur̂T A VT eu.te de 8U aored,lado tttller de sombreros á Mademoiselle M A D E L E I N E 
U A U L A N , bien conocida de lasdamaa de eeta capital. 
M n í t ^ A ^ 0 1 " fr,ancí8 q^e debe Hegar el 5 de Febrero se espera una competente 
M u m b i A para el taller de vestidos la que ha trabaiado en las mejores catas de Parie 
A i H r h . ^ í ^ 6 7 0 8 ,110deJ08 hcmo8 recibido un bonito surtido de eoirbreros de fieltro, 
últ ima novedad, que vendemos de un centén en adelante. 
Obispo 64. 
o 139 Teléfono 897. 
810-21 
J 
es el que bace el célebre COFSet Recto que recibe E L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo 80, y cuyas bondades no son igualadas, ni por los 
encargados especialmente á París , ni por los hechos por las mejores 
corseteras de aquí, pues que su fabricación es una especialidad de so 
inventor. 
T O D O S B L A N C O S son los recibidos ultimanente. 
Gran colección de sayas negras y de colores, de los ú l t i m o s mo-
delos á 4, 5 y 6 pesos. 
Liquidac ión de todas las lanas. Toquillas y chales Odalisca; gran 
novedad para los bailes y la ópera. 
E l Del ineator y E l Espejo de la M o d a , los periódicos de modas m á s 
populares y mejores que se publican, se suscriben al precio de la casa 
editora en 
"El Correo de París", Obispo 8o,. 
c 133 
l a casa de los patrones y libros de modas, 
alt 
toda la ciudad y hasta en la part 
(íóntrioa de la Habana, como ooar e eo 
t o i ü s las ciudades de los Estados 
Unidos y del mundo entero. 
Y como esta medida arbi trar ia fu"-
da a en una d i s p o s i c i ó n analada , ade-
m á s de causar grnves perjuicios a inte-
reses extranjeros que la autoridad mi-
litar de Ouba debe amparar, perjudica 
á las frtruilias del paí.4 que de esta casa 
induatr i»! viven y es a d e m á s una amn-
nuza g r a v í s i m a para todas las casas 
industriales qne dentro de la Habana 
tienen motores de vapor, incluso la 
H a v a n a R í i l w a y C0, que e s t á insta-
lando su establecimiento en S*n Láza-
ro, llamamos la a t e n c i ó n del Qoberna 
dor militar para que intervenga en ese 
asunto y proteja los intereses perjudi 
cades por la parcialidad de la admi-
n i s t rac ión municipal, 
LOS i m m m 
B n la tfirde de ayer se reun ió la Di -
rectiva del Círcu lo de Hacendados y 
Agrictritores presidida por el primer 
vocal Sr . Leopoldo de Sola, quien co-
m e n z ó la s e s ión explicando los asno 
tos que fueron tratados en la primera 
J u n t a celebrada por el C o m i t é Bjeon-
tivo del Movimiento E c o n ó m i c o , en la 
noche del 22 del corrientp. 
Como el Sr . Sola, designado en di-
cha junta para formar parte de la Oo-
mis ión elegida con objeto de estudiar 
IHS modificaciones arancelarias que 
han de solicitarse del Gobierno Inter 
ventor, declinara su d e s i g n a c i ó n por 
sos muchas oconacione1!!, el C o m i t é 
acordó pedir al Círculo que s e ñ a l a r a 
la persona qoe había de auxil iarle en 
este asunto, y en vista de ello la D i -
rectiva nombró al vocal D, Emeter io 
Z «tri l la ,comisionando á los Sres .Theye 
y Camps para comunicarle el n o m b r a -
miento y rogarle acepte la c o m i s i ó n 
que se le confiere. 
E l Sr . J o a q u í n P iedra que hace 
tiempo viene prestando oonstantea y 
continuos servicios á la C o r p o r a c i ó n 
fué propuesto, y aceptado por unani-
midad, para el cargo dé vocal no res i -
dente, delegado del Círcu lo en Bolón-
d r ó n . 
Se acordó d e s p u é s publicar nn su-
plemento á la Revista de A g r i c u l t u r a 
qne c o n t e n d r á I» rese ña de ia Asam-
blea celebrada el 20 del actual y diri-
gir como de chatumbre un EÓmero á 
nada Ayuntamiento, Centro A g r í c o l a , 
etc., y rogarles manifiesten si as í lo 
juzgan oooveoiente, á la mayor bre-
vedad posible, su adhes ión á los acuer-
dos que se tomaron en dicha Asam-
blea. 
Con objeto de prestar el mayor apo-
yo á las gestiones del C o m i t é E j e c u -
tivo y al Comisionado que ha de tras-
ladarse á Washington se acordó que 
por los miembros que en dicho C o m i t é 
representan al Circulo , se d ir i ja nna 
Circu lar á los s eñores hacendados' y 
agricultores solicitando su c o o p e r a c i ó n 
material para que f á c i l m e n t e se real i -
ce la labor emprendida. 
T a m b i é n se acordó nombrar al se* 
flor Octavio E . Dav i s Secretario del 
s e ñ o r Alberto Brooh, miembro por el 
Circulo de la comis ión qne ha de tras-
ladarse á l a mayor brevedad, á los E s -
tados Unidos. 
Por ú l t imo se d i ó cuenta con las 
instrucciones del Laboratorio Bacte -
r io lógico para el empleo de la vacuna 
contra el Carbunclo Baoteridiano, 
preparada por los Dres . D á v a l o s y 
Aoosta y se acordó poner los ejempla-
res remitidos por aquel Centro á dis-
posic ión de los s e ñ o r e s hacendados 
y agricultores en la Secretar ia del 
Círculo C u b a 53 altos. 
*G18 
R E G A L O S 
qne b»n obtenido U s lectores del librito A N U N -
C I A D O R T E A T B A L y entregftdoB por lo» Mta-
blecimleiitoa «igoiente*: 
Emilio Ntiabal, Muralla 33, 1 curte caetnlr ingléi 
La Secclóo X, UbUpo 86, vario» artículos de 
perfomerfa. 
Bo» y Nevos. Oalianp 9t, 1 sillón mimbre. 
La Nuera, San Bafael I I } , varice artículos de 
perfumarla. 
Sr. P. Pereda, Habana 71, inedia docena pare* 
de medlai 
for^a», H-o y C?, Obispo 65,1 corte pantalón 
caiimir. 
NOTA.—Se continuará publicando á medida qoe 
ae recojan los regalos. 6*8 la-25 
BLUSiS DE SEDA 
desde nn centén en adelante. Abrigos y .salida» de 
lesiro se ha recibide on grao surtido en 
j & T J P E T I T P A K I S 
C O R 8 E T S clolors í $2 FO plata. 
Obispo 101. Te lé fono 686. 
o 113 15a-15 B 
SBülirBrosiimwasyiw 
Se han recibido los nuevos modelos 
B A T S O M B R E R O S D E S D E UN L U I S E N 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , ga lones , e n c a j e s y a d o r -
n o s para V E S T I D O S se b a r e c i b i d o 
u n g r a n sur t ido . 
A U PETIT P A R I S 
Obispo n. 101. Te lér»D» 686. 
L 4 A W í m 
Y E L c o m c i o 
Entre los ranchos señores perte-
necientes al comercio de esta capi-
tal que se reúnen diariamente en la 
Lonja de Víveres , no tábase esta 
mañana mucha agi tac ión con moti-
vo de una orden del Administrador 
de la Aduana, que varía totalmente 
la forma de hacnr los despachos, y 
que somete á los capataces y de-
pendientes de muelles á un trato 
que é.stosy sus principales estiman 
vejaminosos. 
Entre los más caracterizados co-
merciantes prevalec ía la idea de 
suspender los despachos en la 
Aduana y pedir al Gobierno ame-
ricano que mande á aquella oficina 
personal idóneo capaz de ordenarla 
y dirijirla. 
C 43 a-1 E 
La ÉÉ ie eipsos prsosis. 
De QU almanaque i n g l é s extracta-
mos la sigaiente nota sobre la edad de 
vanos personajes c é l e b r e s . Algnnos 
datos los hemos agregado de nuestra 
coenta: 
93 a ñ o s , Ernesto L e g o u v é , escritor 
franoós. 
91 ídem, el almirante K e p p e l . 
90 id. , el Papa León X I I I , y lord 
Armstrong + . 
88 id., Samnel Smiles, antor de nn 
libro moy famoso y mny út i l . 
87 id., el Oonde deOheste, presiden-
te de la Real Academia E s p a ñ o l a . 
86 id., J o s é Verd i , i lustre composi-
tor, boy gravemente enfermo. 
83 id. , el profesor Momsen, his toria-
dor a l emán , y el rey Obristian de D i -
namarca. 
82 id., Re ina Viytoria de Ing la te -
r r a •J*. 
81 id., Orispi, estadista italiano. 
80 id., Herbert Spencer, filósofo i n -
g l é s y la princesa Matilde Bonaparte. 
79 id. , Wirohow, eminente módico , 
el doqoe de Broglie «f., estadista fran-
cés , Wil l iam H . Rnssel l , y la gran t r é . 
gica E i s tor i . 
78 id,, el presidente Kroger . 
77 id., L i - f l o n g - O h a n g . 
70 id., Hnggius, a s t rónomo; Morgan, 
senador. 
75 id. , 9 ir W i l h a n Aifken, p a t ó l o g o . 
74 id,, la ex emperatriz Eogenia . 
75 id., Wi l l ian Haroonrt, estadista 
iog'^s; P r á x e d e s Mateo Sagasta, 
72 id,, Mr. Kreyoinet, estadista fran-
c é ^ í b s e n , antor dramát ico ; Jol io Ver-
ne, escritor; Bertbelot, i lustre qoimi-
oo; ü í a r a Barton, benefaotora, y lord 
Panncefote, d ip lomát i co . 
71 id,, el rey Oscar de Soeoia; el ge-
neral Booth, jefe del e jérc i to de salva-
c ión . 
70 id., el emperador Franc i sco J o s é 
de Aus tr ia , el presidente de M é x i c o 
Porfirio Diaz , la reina Isabel I I de E s -
paña , el marqués de Sal isbury, L u i s a 
Micbel y el t r á g i c o S a l v i n i . 
G9 id., el general Gall ifet; Henry R o -
obefort, periodista; Victoriano S a r -
dón, dramaturgo, y M. Gosoben, eco-
nomista i n g l é s . 
08 id.. Lord Roberts, y W i l l i a m Oroo-
kes, fisleo. 
67 id.. Lord Wolseley y ex-presiden-
te H arrisen. 
06 id., S i r John Lubbock, escritor 
ing lés ; el cardenal Gibbons. 
05 id., Leopoldo I I , rey de B é l g i c a ; 
A n d r é s Oarnegie, capitalista america-
AEOCláClON DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Prerideote y para eampllmeo-
tar lo preceptuado en loa Eetatcloa Oeoeraler, se 
convoca 6 lo» Sret. Afociadoi para la Joota Oeoe-
ral ordinaria oorreapocdien'e al 4? trimettre del 
aSo 1900, que tendrá legar eo loe esloncs de este 
Centro 6 las e'ete y media de la noebe del domlo-
go dta 27 del mer en corao. 
Con arreglo á lo acordado en la éltiina Junta 
Oeneral, la Relación de lo» trabajo» efectoadoa 
por la Directiva dorante dicto trimetue, ae baila-
rá impreaa en eit* (eeretarta á dí»poilc)(D de loa 
Sree. »6eip»(]ne deseen proveerte de ella, detde el 
tábadote . g 
i Lo qns ie bace público para coboetmieato de los 
«mmoe, qoieoet para poder tomar parte en la Jan-
ta, deberán eetar conprendido» en el incieo 4? del 
art. 11 die los Kalatotoa 7 provisto» del recibo de 
la cnotajoclal de e»]e wee. 
Habana 31 de Ei>ero ce 1901.—El Secretario, M. 
PanUgaa. I Í W a? ?2 dl-27 
U r s a s g ó t i c a s p a r a i t r á g - e n e s 
prepisi f ara repalo de Pascoas y surtido de imíige-
Bes da toda» c1st' • de Kadera. Precio» moy bars-
lo». O'Beilly SiDeiio Scler. 4J7 lOa-l? 
A LOS PROPIETÍHIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
ñilería, carpintería y pintura. 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate 86. 
c 6 i 26a.4 B 
no; Mark T\ fa in , escritor sa t í r i co ame 
rioano; general Shafter y general Lee . 
64 id , Alma Tademo, pintor; gene-
ral Merrit, J o s é Obimberla in , ministro 
i n e ' é s . 
63 id.. E x presidente Oléve l nd. Mis 
B r » d d o n y almirante Dewey. 
62 id., el Presidente Loubet, el ge-
neral Brooke. 
61 id . . Almirante Sobeley, general 
MÍIPS y general Buller. 
60 id., Emil io Z ) l a , almirante Samp 
son y Mr. Olemenceau. 
MI TIERRáJE ESPAN 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X I 
{Goní inúi . ) 
Diciembre 6 
Oomo en todas las poblaciones de 
alguna importancia, asaltan al pasaje-
ro al desembarcar del tren ó del b u -
que en que llega, una cohorte de agen-
tes de hoteles, que preconizan las ex -
celencias de su casa sobre las d e m á s . 
No faltan en Oalatayud, y con m á s 
motivo cuanto que de la e s t a c i ó n á la 
ciudad hay un k i lómetro largo, qne se 
recorre en los coches de sus estableci-
mientos. 
— ¡ H o t e l de Muro!, gritaba uno. 
—¡Hote l del Oentro!, clamaba otro. 
— ¡ L a Campana!, deote nn tercero, i 
Vamos a L a (Jampana, que es lo que 
m á s suena—dije mis adentros—en-
trando en el coche de este hotel. Y á 
fe que no me pesó , porque be encon-
trado en el hotel las comodidades y el 
buen trato que podía apetecer. Ni eran 
muchos los viajeros que desembarca-
ron en esta poblac ión , ni otro m á s que 
yo el que vino á alojarse á L a Campa-
na. U n viejo y respetable sacerdote, 
que regresará maSana á Teruel , dos 
labradores y nn tratante en vinos son, 
con nna corta familia, compuesta de 
un matrimonio de edad, con nna hija 
más amable que bella, y en quienes 
resplandece la noble franqueza de los 
hijos de A r a g ó n , mis c o m p a ñ í a s de 
hospedaje en esta casa. L a espesa ne-
blina qne reina no me h a impedido 
echarme á la calle á conocer la pobla-
c ión . 
H á l l a s e situada la ciudad en nn 
llano, á orillas del J a l ó n y cerca de 
la confluencia del J i loca con aquel 
río, en nn flanco y en el declive de dos 
cerros, qne conservan a ú n los restos 
de nn castillo árabe. A n t a ñ o no ocu-
paba la ciudad el llano; a s e n t á b a s e en 
las alturas, para estar m á s cerca de 
ese río que la rodea amoroso y le pres-
ta, para sns faenas a g r í c o l a s , el can . 
dal de sos aguas, Los solares que 
ahora ocupa fueron sns arrabales, y á 
la vez sirven de arrabal y guarida á 
pobres indigentes, las p e ñ a s en qoe 
en su é p o c a primitiva estnvo asenta-
da, enriscadas viviendas que solo con 
la existencia podrían perder su origi-
nal posic ión y su fama. De aquellos 
tiempos conserva los vestigios de loa 
antiguas murallas que la estrechaban 
entre las rocas, y un arco bajo, roma-
no, que se denomina Furiega . A n -
gostas sendas son las viejas calles 
qne caracolean por los ribazos qne do-
minan el Sepulcro. H o s p é d a s e el hom-
bre en la roca en l é b r e g a s gratas y 
alguna que otra casucha inernstrada 
en las e n t r a ñ a s de la tierra y domina-
da por las c a l c á r e a s canteras. Oomo 
salpicados de chozas sustentan popu-
losos distritos en sus r á p i d a s pen-
dientes, á los que dieron nombre sns 
primitivos habitantes, los mozárabes . 
Todos sns promontorios, aislados 
unos, enlazados otros entre si, bá l lan-
se coronados por restos de arruinadas 
fortalezas. E n ellos se ven, como r e -
cuerdo de piedad y fervor ca tó l i co en 
otras edades, Ja ermita en ruinas qne 
fué santuario de Santa María de la 
P e ñ a , colocada sobre tajante roca; los 
abatidos torreones del castillo de Do-
ñ a Martint; la pintoresca torre del 
Reloj; la torrecilla del Ooción de los 
Moro?; la ermita de San Roque y uno 
de los cinco castillos que e n t r e g ó 
D . Pedro I V á la cinnad para su cus-
todia y que domina el caser ío de la 
moderna ciudad. 
Desde esas alturas, en d ía s m á s se-
renos y claros que el de hoy me dice 
el criado qoe me sirve en la fonda qoe 
se contempla un panorama por extre-
mo hermoso, B n primer término , roa 
sas de rocas qoe avanzan, sembradas 
de o a b a ñ a s , ó r n i n a s a p i ñ a d a s ; luego, 
regular caser ío , coronado por las to-
rres gemelos del Sepulcro, la gal larda 
de San A n d r é s y la a l t í s ima de Santa 
María, y por úl t imo, los barrios altos, 
llamados Morería, y la parte baja de 
la ciudad, embe l l ec ían por r i sueña ve-
ga que b a ñ a n las corrientes del J i lo ta 
y del Ribota, tribotarioe del caudaloso 
Jaldo. 
E n d irecc ión Sudeste, y contiguo á 
la poblac ión , hay un hermoso paseo 
formado por la carretera de Z a r a g o z á , 
qne tiene en la parte más inmediata á 
las puertas de la ciudad varias calles 
de árboles y nn salón 6 parque ador-
nado con variedad de plantas. Ooen-
taj a d e m á s , otros paseos menos impor-
tantes, todos embellecidos por la nue-
va vega. Multitud de torres y casas 
decampo y de reoreo se asisntan en 
so t é r m i n o , entre los qoe P o b r e e a l e el 
caser ío de Oampiel, á qne han dado 
fama los sabrosos melocotones que pro-
dooe. T a m b i é n se encuentran en so 
término los barrios de Torres y de la 
H u é r m e d a , con sus iglesias. E n el 
barranco de Armentes v é s e e l - A z u d 
sagrado, s ó l i d o dique construido para 
contener las aguas en las grandes 
avenidas, y qn* toman laego o ' n 
nombre, el del Salto, porque el cao i J 
de aquellas se precipitan desde regu-
lar altura. Inmediato al Salto hay 
yacimientos de aguas ferruginosas. 
L a espaciosa O a t a Oonsistorial , 
adornada con espaciosa fachada, se 
halla en uno de los frentes de la plaza 
del Mercado. Otro edificio notable 
es el Palacio Episcopal . E n t r e los 
numerosos edificios particulares que 
hermosean la pob lac ión se hallan no 
pocas casas solariegas de ilustres fa-
milias aragonesas. 
M e n c i ó n especial merecen sos tem-
plos; pero dejaremos esa tarea p a r a 




en los Estaos Idos 
Se sabe que el motivo principal que 
ha inducido al gobierno de los E s t a -
dos Unidos á reformar nuevamente el 
Arancel de Ouba, son las reclamacio-
nes de los fabricantes de g é n e r o s de 
a l g o d ó n , cuyos productos no pueden 
Inchar en esta I s l a con sns similares 
de E s p a ñ a é Inglaterra , por cuyo mo-
tivo se han valido de su in í lnenoía pa-
ra conseguir la protecc ión arancelaria 
que el gobierno se propine otorgarles, 
h a c i é n d o l a extensiva á la c o m p a ñ í a 
refinadora de pe tró leo qne tiene mo-
nopolizado este mercado. 
Los siguientes datos que hallamos 
en uno de nuestros canjes, explican 
perfectamente la s i t u a c i ó n respecto á 
los tejidos de a lgodón: 
" M . Wil l iam P . Wi lson, el famoso 
economista americano, ha dado recien-
temente ante la Asamblea general de 
la A s o c i a c i ó n de hilanderos de algo-
dón , de Boston, una conferencia acer-
ca de la necesidad de fomentar la ex-
portac ión americana, principalmente 
de su industria algodonera. 
Entiende M, W i l s c n qne el momen-
to actnal es el más apropiado para i n -
vadir los mercados extranjeros. E s t e 
es la conc lus ión lóg ica que se despren-
de—ba dicho—del estudio del Oongre-
so celebrado en Filadeltia del examen 
de las e s t a d í s t i c a s y de los diversos 
trabajos publicados en el mundo e n -
tero. 
S e g ú n dicho estudio, los Es tados 
Unidos oenpan nn rango secundario 
en el mercado universal y entre aque-
llos p a í s e s que exportan manufacturas 
de a lgodónfe l qninto lugar, inmediata-
mente d e s p u é s de la p e q u e ñ a confede-
ración suiza. 
L a s manufacturas de a l g o d ó n del 
mnndo, reparten en los dos continen-
tes $')00 millones de produooión. 
L a s 661IOO de la produoo ión un iver -
sal, corresponden á nn simple condado 
de Inglaterra, enya pob lac ión es de 
4,000 000 de habitantes; en tanto qoe 
loa Estados Unidos, con 80.000.000 de 
almas,00 producen m á s que el5 por 100 
del total general. ¥ a es tiempo—ex-
clama M. Wilson—de que A m é r i c a 
se aproveche de sus recursos natura-
les y de la primera materia con la cua l 
ha venido alimentando hasta aquí las 
fábricas europeas. 
E n el comercio universal de a l g o d ó n 
Inglaterra representa 328.000.000 de 
dollars, en tanto qne los Estados U n i -
dos tan solo alcanzan á la desmedrada 
cifra de 23 millones de dollars. 
Los americanos—continuaba el con-
ferenciante-deben hacer un supremo 
esfuerzo de energ ía , para lograr el 
puesto preeminente á que pueden a s -
pirar, en el mercado industrial algo-
donero; reconociendo que el enemigo 
más fuerte, al cual hay que combatir, 
es el Reino Unido. 
B n Africa , s e g ú n M. Wilson, debo 
ser el mercado que en primer t é r m i n o 
deben explotar sus compatriotas, fon-
d á n d o s e en el informe que el c ó n s u l 
general i n g l é s remit ió al "Foreign 
Office" en el mes de Enero últ i mo. 
E n dicho informe se hace constar la 
preponderancia qoe en la costa orien-
tal de Afr ica alcanzan de d í a en d í a 
los s /ar í inps—te las para hacer cami-
sas—de origen americano sobre laa 
telas europeas, e x p l i c á n d o s e f á c i l m e n -
te este cambio en el mercado, por con-
siderarse é s t a s en dicha r e g i ó n afr ica-
na oomo art ícu lo de lujo y oonstitair 
el shirí ings americano un a r t í c u l o co-
rriente de bajo precio. 
Bn la costa del p a í s de los Somalis, 
la importac ión de shirUng* americanos 
se e l e v ó en 1896 á 8.741.273 metros — 
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evalnados eo 1 604 9(í.3 raoiaa ( l )—y 
en 1899, eó lo en el puerto d« Z«i»», la 
importac ión acrec ió en 3 785.890 me-
tro?. 
E n la actnalidad la importac ión 
americana de maoafaotora de a l g o d ó n , 
BÓlo obtiene en Egipto la miserable 
cifra de 102 üCl metros, qne represen-
tan 5 217 dollars; f n tanto qne l^s 
m e r c a n c í a s inglesas saman 165 OSO 500 
metros, evaloados en 7.140 825 do-
llars. 
' l i (1 xionad bien — i ice M. Wilson 
—acerca de las consecoenoias de la 
guerra sad-a fr i jan» ; las posesiones 
inglesas van á extenderse desde el 
M e d i t e r r á n e o al Cabo, sin so loa ión de 
contioaidad, y este acontecimiento po-
l í t ico prodnoirá una mayor actividad 
en los negocios en el mercado africano, 
gracias t a m b i é n á la mayor facilidad 
de oomunioaciooes, oonsecoenoia in-
mediata de la guerra." 
A jnicio del conferenciante, debe la 
industria americana aprovechar é s t a 
cironosfancia y aprestarse á la con-
tjuiata detiuitiva del mercado africano. 
Km Espalo! de Cáftas 
L a Direct iva que ha de regir los 
i es t icos del centro de la Ooloma E s -
p a ñ o l a de C á r d e n a s dorante el año 
actual es la sigaiente: 
Freúdenie: 
D . R a m ó a Le redo. 
Vice 1": 
D . Vicente G o n z á l e z T a y a , 
Vice 2o: 
D . J o e é Maria P e l á e z , 
Vice 3": 
D . Rosendo B a d í a . 
Tesorero: 
D . R a m ó n M e n é n d e z . 
Vccalet: 
D . Ignacio Verdeja Posada, don Jo* 
Dé María Diaz L i a ñ o , don J o e ó Argue-
lles, don J o s é G . Coto, don R a m ó n 
Diaz Noriega, don J o s é Milán Rios, 
don Gregorio S n á r e z , don Lanreano 
Gut i érrez , don J o s é Suarez, don Mi-
guel Bandamio, don E d u a r d o de la 
P r e s a , don J o s é Alvarez Ooervo, don 
Mannel Pinos, don Venancio E s p i n a n , 
don Vicente N . 
Suplentes: 
Don Fernando O a e t a ñ e d a , don Gre -
gorio Fuentes, don Primit ivo Pérez , 
don Camilo Vales , don Gregorio Igle-
sias, don Alejandro Alvarez , don 
Fel ic iano A l e g r í a . 
Reciban nuestra fe l i c i tac ión los se-
ñ o r e s electos á quienes deseamos mn-
oha suerte en el d e s e m p e ñ o de sus 
oargos, para bien de aquella Colonia. 
Europa y Aineriea 
DELAKS7 
ü n i n g l é s , mister Douglas Story, 
se ha encargado de trazar el retrato 
del c é l ebre general boer D e l a r e j : el 
vencedor de Nortgedaoht. 
"Aspecto de patriarca y maneras de 
caballero francés de tiempos a t r á s , " 
posee el i lustre caudillo, s e g ú n el co-
rresponsal del Daily Mail . 
Desde 1852 ha servido Delarey á su 
patria en cuantas lachas é s t a ha em-
prendido. 
A l frente de un comando p e l e ó con-
tra loa basotos. 
E n c a m p a ñ a es taoitarno y mo-
desto. 
Excelente tác t i co , él fijó las posi-
ciones boers en la batalla de Modder 
E i v e r , y d e t e r m i n ó los diversos inci-
dentes de la misma. 
E n esta batalla perdió á su hijo ma-
yor, apenas entrado en la pubertad. 
— " S í : — d i c e Delarey á mister D o n -
glas S t o r y — p e r d í á mi hijo al comen-
zar la batalla: só lo t e n í a qoiace a ñ o s 
y era de c o n s t i t u c i ó n bastante ende-
ble para su edad. 
' S in embargo, no me a b a n d o n ó nn 
momento y creo que c o m p i l ó con su 
deber. 
"Ibamos de una en otra pos ic ión 
cuando de pronto o b s e r v é qae se qae-
daba algo rezagado. 
" P r e g ú n t e l e si estaba herido. 
"—Sí , padre—me c o n t e s t ó . 
" — V e n , entonces, conmigo á la am-
balancia—le dije: y a l lá nos diri-
gimos. 
" A l l'egar, flaqneároole laB piernas y 
c o m e n z ó á quejarse. 
"—¿Sufres , hijo m i ó ! 
"—Sí , padre. 
"—¿Será , acaso, que te e s t á s mu. 
riendo! 
"—Sí , padre 
"Medi * hora d e s p o é s expiraba en 
mis brazos; habia recibido una herida 
en el abdomen." 
Terminado el t r i s t í s imo relato, Dela-
rey lanzó hondo suspiro, e n c e n d i ó s i -
lenciosamente su pipa y c o m e n z ó á 
hablar de otros asuntos. 
Apenas muerto su hijo mayor, el 
segundo, de edad de catorce años , ocu-
p ó su puesto. 
Junto á él combate, como su herma-
no, y junto á él se ha l lará en todas las 
refriegas y escaramuzas que sea pre-
ciso sostener; hasta que uno ó otro, ó 
ambos á la par, caigan, destrozado el 
cuerpo á balazos, pero envuelto ga-
llardamente en los pliegues de la noble 
bandera que deQunden con singular 
hero í smo . 
Basolal. 
OTRO INVENTO DE EDISON 
T o m á s A l b a Edison, el brujo de Sien-
lo Pnrk, anuncia qae ha conseguido 
construir una m á q u i n a para generar 
corrientes e l é c t r i c a s directas del car-
b ó n sin necesidad de instrumentos ni 
dinamos. 
Dice Edison que su invento se hará 
p r á c t i c o en poco tiempo, y que en bre 
ve veremos barcos movidos por la 
electricidad atravesando el A t l á n t i c o 
en cnatro d í a s . 
A ñ a d e que con el nuevo descubri-
miento podrán alumbrarse, no só lo las 
ciudades, sino las casas con muy po-
q u í s i m o gasto. 
Edison aplioa el calor á la conjun-
c ión de dos planchas de metal, cuya 
c o m p o s i c i ó n es secreta, y de ese modo 
obtiene corrientes enormes de electri-
c idad. 
Antes que Edison , varios inventores 
t .ataron de hallar el medio de obtener 
e c o n ó m i c a m e n t e grandes corrientes 
e l éc t r i cas , pero siempre la despropor-
Jtón entre el calor aplicado y la co-
(1) La rupíatfcle próximamenta 60 conuro». 
rriente producida hizo fracasar todos 
los intentos. 
A Edison estaba reservado el triun-
fo en la lucha que por la ciencia sos-
tienen gran n ú m e r o de hombres emi-
nentes. 
ÜN VOLCAN E N E L MAE 
E n las c e r c a n í a s de las Nuevas Hé-
bridas, un buque de guerra i n g l é s 
perdió un m a g n í ñ o o torpedo, y para 
recuperarlo faó el Kivgarobma con bu-
z s y los aparatos necesarios. 
E l primero de los buzos que descen-
dió hasta el fondo del mar d ió aviso 
inmediatamente para qne le ayudasen 
á subir. 
Cuando estuvo fuera, m a n i f e s t ó que 
era de todo punto imposible pertnane-
cer en aquel sitio, paes en el fondo del 
mar e x i s t í a un v o l c á n y el agua esta-
ba hirviendo. 
E n vista de esto bajaron otras per-
sonas y tuvieron que subir precipita-
damente, porque se c o c í a n vivos en 
aquellos parajes. 
E n su consecuencia, se re so lv ió de-
sistir del propós i to que les h a b í a con-




A los profesores y estudiantes que 
nos preguntan si s e r á posible asistir 
á las sesiones del Congreso, sin i n c u -
rrir en faltas de asistencia á las res -
pectivas facultades de medicina, far-
macia y cirujía dental, podemos decir 
les qae en el á n i m o del Secretario de 
Instrucción P ú b l i c a e s t á la idea de 
complacerlos, á cuyo efento ha pedido 
informe al Rector de la Univers idad. 
Del informe del ilustrado Dr . Berriel 
depende la orden del s e ñ o r Varona, 
Annqae t o d a v í a faltan ochos d í a s 
para dar comienzo á las tareas del 
Congreso, ya hemos tenido el enasto de 
saludar á distinguidos m é d i c o s nortea-
mericanos y del interior de la isla que 
han llegado á esta capital . 
Desde el lunes p r ó x i m o , 28. podrán 
pasar personalmente ó enviar previa 
presentac ión del recibo de inscr ipc ión 
á la secre tar ía del Congreso, E r a d o 
de 8 á 10 a. m. para recoger la 
medalla, el manual y los programas 
qne corresponden á cada congresista. 
Por encargo del secretario del C o n -
greso encarecemos á todos los congre-
sistas que no olviden recoger lo que 
les corresponde, sobre todo la medalla 
que ha de servirles como de tarjeta 
personal para la entrada en los loca 
les donde se celebren los festejos y e i 
las recepciones. 
ASUTOmRIOS. 
M R . B B B E D 
H a llegado á Puerto Pr ínc ipe , pro-
cedente de los Estados Unidos, el in* 
geniero W. S. Breed, que va á dirigir, 
en aquella p o b l a c i ó n , la i n s t a l a c i ó n 
del t r a n v í a e l é c t r i c o y reformar la 
planta e l éc tr i ca . 
Mr. Breed forma parte de la asocia-
c ión conocida en los Estados Unidos 
por la New England Engineering and 
Co. 
L A M A N I F E S T A C I Ó N D E L O S 
C A M P E S I N O S 
Los manifestantes de á oaballo esta-
rán á las ó r d e n e s del general Pedro 
Delgado y coronel Baldomero Aoosta. 
L a comis ión organizadora la forman 
el doctor Emil io Aoosta, el licenciado 
Gonzalo J a r r í o , el general Pedro D e l -
gado y el coronel Catal ino Collazo. 
I N C E N D I O 
Como á la una y media de la tarde 
del dia 21 se in ic ió fuego en la colonia 
Santa Amalia, sita en Maonriges y de 
la propiedad del s e ñ o r don J o s é G a -
ravüli», q u e m á n d o s e sobre 200 000 
arrobas de c a ñ a parada y como media 
cabal l er ía de c a ñ a cortada; i g n o r á n 
dose si el fuego fué casual ó intencio-
nal. 
D E V O L U C I O N D E U N A C A S á 
Se ha ordenado la d e v o l n c i ó n de la 
casa Mamey n ú m e r o 140, en R^gla, á 
d o ñ a Concepc ión Pazo, la cu*-! se h a -
bía incautado el Es tado por d é b i t o de 
contribuciones. 
P A B A L A E S C U E L A D E A O R I l t f E N S U R A 
E l general Wood ha concedido un 
crédi to de 635 pesos con destino á la 
compra de materiales é iostrnmentos 
para la Escue la de Agrimensura . 
C B É D I T O 
E l Gobernador General ha aproba-
do con feeha 23 del ac tua l , nn c r é d i t o 
de $29,000 con destino á las obras de 
cons trucc ión de los tres primeros ki ló-
metros de la carretera de Matanzas á 
la C idra , disponiendo la inmediata su-
basta de estas obras. 
N O M B R A M I E N T O 
Don Antonio Ros, ha sido nombrado 
Ayudante encargado de una de las 
C ó m i s i o n e s d e Estudios de Obras Pú-
blicas del distrito de Matanzas con el 
eneldo mensual de $150. 
O R A T I T O D 
A Ins Ouerpos de Bomberos de la Habana 
Mi poca i lus trac ión no me permite 
elogiaros con frases escogidas como 
vosotros merecéir; pero conste que mi 
agradecimiento será eterno. 
E n el fuego ocurrido en mi casa café 
"Central A m é r i c a " el d í a 23 del pre 
s e n t é , tuve o c a s i ó n de admirar vues 
tro valor y serenidad ante el peligro 
y el heroismo con qne, sin retr ibución 
alguna, os e x p o n é i s á perder la v id t 
por salvar las de vuestros semejantes. 
Sí no hubiera sido por la prontitud 
y el arrojo con qne a t a c á s t e i s las lla-
mas que amenazaban destruir la mo-
desta casa q u e á í n e r z a de trabajos y 
privaciones he logrado adquirir, á es 
tas horas me ha l lar ía poco menos qne 
en la miseria! Grac ia s , repito, pues 
me habé i s salvado de la ruina, 
Grac ias también lea doy á mis dis-
tinguidos amigos D . J o e é Vi le la y 
D. Salvador P é r e z , que al oír la voz de 
¡faego! se precipitaron al lugar incen-
diado y fueron los primeros qne, expo-
niéndose á morir asfixiados, me ayu-
daron á salvar de las llamas todo mi 
dinero y papeles de importancia. 
Aunque vosotros co n e c e s i t é i s de 
mis elogios, p e n o í t i d m e que grite en-
tusiasmado: ¡Hurra por los Cuerpos 
de Bomberos de la Habana . . 
Habana, enero 25 de 1901. 
Santiago Moreno, 
CONVENCIÓN C O N S T I T U Y E N T E 
D E L A I S L A D E CUBA 
Sr. Director del D IARTO DB L A M A B I T A . 
S í r v a s e anunciar en el p e r i ó d i c o de 
su digna d irecc ión q ue los s e ñ o r e s pe-
riodistas de la prensa de esta ciudad, 
así como los corresponsales de periódi-
cos de la I s l a y del extranjero qne 
deseen concurrir á las sesiones de la 
Constituyente, deben proveerse de los 
nuevos billetes que a c a b a n de expe-
dirse, acudiendo para ello á la seore-
tar ía de L i C o n v e n c i ó n (altos del Tea -
tro "Martí") todos los d í a s h á b i l e s , de 
12 á 5. 
E l jefa de d e s p a c h o , — J o o q ' i í n A l 
sina. 
R E G L A M E N T O 
E l Secretario de O b r a s P ú b l i c a s ha 
sometido á la aprob- io ión del Goberoa 
dor General un Reglamento, cuva t e n -
dencia es impedir quese emplee por las 
C o m p a ñ í a s de ferrooarriles y otras co-
yas l íneas férreas afectan de a l g ú n 
modo el dominio p ú b l i c o , el empleo de 
maquinistas qn ) n o h a y ^ n hechocons-
tar previamente sus apti tudes para el 
cargo. 
E L AYUNTAMIENTO DB S I N L U I S 
S e g ú n el informe de la v is i ta girada 
al Apuntamiento de S a n L u ' S , P inar 
del Rio, por el Contador de la A d n n -
nistraoión de Hacienda de la provincia 
resulta que la d e s ó r g a n l ^ o ó n de 
aquel es grande. 
Los ingresos y pagon se real izan sin 
comprobantes y sin «-xpresión de los 
conceptos, ni el nombre del acreedor ó 
deudor del Municioir». 
No se hacen cargos a l Tesorero, ni 
se extienden cargaremos ni libramien-
tos. Solo se lleva des l e el mes de Sep-
tiembre ú l t i m o , un libro de caja , es-
tando imposibilitado el Ayuntamiento 
de ofrecer nn dato por el que se conoz-
ca su g e s t i ó n adminis trat iva . 
Desde el año de 18^0 no se ha i n i -
ciado n i n g ú n procedimiento por el co-
bro de los adeudos pendientes v la Con-
taduría carece de toda clase de datos 
y libros para ejercer su a c c i ó n fidoal 
sobre la Tesorer ía , faltando hasta las 
m a t r í c u l a s del Subsidio Indus tr ia l . 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad r e -
c a u d ó ayer, oor diferentes c o n c e p t o » , 
3.920 pesos 37 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
LA CATÁSTROFE D S BAÑES 
A la una de la tarde del d ía 11 era-
peeó el incendio por el bi l lar de don 
F é l i x Garc ía , q u e m á n d o s e sesenta y 
seis casas, dos de t^bla v zinc, una de 
teja y tabla y las d e m á s d e t a l l a y 
guano; seis tiendas misras de los se-
ñores D. Francisco R * b e l l , D , Antonio 
E l ia s y C% D . Hermenegi ldo Góm^z, 
D, Salvador Molet, D . Modesto Cues-
ta, y D . J o a q u í n Maraog^*; dos boti 
cas, de D . Pr imit ivo Santiestebnn y 
D. Ramón C h a c ó n ; un bi l lar de D. Fé 
hx García; una s o m b r e r e r í a de D. A n 
gel Romero; una s a s t r e r í a de D . Bori 
que Piedra; una b a r b e r í a de D . Angel 
Guerra; una h o j a l a t e r í a de D. Bnriqoe 
Juve l ; nn fonda de D . A n d r é s Dovai; 
un taller de c a r p i n t e r í a de D. Miguel 
Pino. 
Todas esas casas fueron destruidas 
completamente, sin poderse sai v ir na-
da; las p é r d i d a s ocasionadas se calcu-
lan en 60 000 pesos, y hasta la fecha 
no se sabe fijamente c u á l fué la causa 
del siniestro, recayendo sospechas en 
un tal J o s é L e i v a (•) Arenque, q u e s e 
encuentra detenido. 
Var ias de laa casas quemadas eran 
propiedad del Sr . J o s é R o s a l í a Rive-
rou. 
COMO V I E N E 
Sr. Director del D I A R I O DB LA MARINA 
Rectificando el suelto publicado oon 
fecha de hoy en el p e r i ó d i c o de su dig-
na dirección, relativo á una pretendida 
estafa por medio de letras de cambio su-
puestas denunciado al Juzgado de guar-
dia por la po l ic ía secreta, en virtud de 
queja producida ante el jefe do 1» m's-
ma, sorprendiendo su buena fe, por el 
Sr. T o m á s B^nit^z, gerente de la so 
ciedad de G o n z á l e z Benitez r O8, do 
miciliada en A m a r g u r a n ú m e r o 14. y á 
fin de que la op in ión p ú b l i c a suspenda 
su jaicio hasta que por los tribunales 
de just ic ia sea depnrada la verdad de 
los hpohos, me interesa hacer constar: 
Io Qae la sociedad de J . Vi l laverde 
y C o m p a ñ í a , de la que soy gerente, se 
halla Jegalmftüte estableoid* en eot* 
su casa, calle de la E s t r e l l a n ú m e r o 134. 
siendo propietarios de la fábr ica de ta-
bacos y cigarros que en la misma exis-
te. 
2? Que en efecto, l a menoionada so-
ciedad ha hecho diversos giros á cargo 
del Sr. C . G . Wetzla , oonoHdo comer-
ciante de tabacos en Londres , por qnien 
estaba autorizado á verificarlo, tuviera 
ó no fondos en su poder, como lo de-
niostrará oportunamente; giros que h«n 
sido satisfechos oon puntualidad sien 
do lo cierto que hasta el presente no se 
nos ha notificado prostesta algona ni 
por falta de a c e p t a c i ó n ni p o r / a l t a de 
paero. 
3o Que e l S r . J u e z de guardia al 
dárse le cuenta del hecho, nos de jó en 
libertad tanto á mi como al dependien-
te, y no socio D . Mannel Oarás V a i d é ^ 
seguramente por comprender que se 
trataba de un asunto de í n d o l e pura-
mente civil , al que maliciosamente se 
atr ibuía por el denunciante carácter 
criminal, con los fines que son de nre-
sumir y respecto de lo cual nos reser-
varaos el ejercicio de las acciones que 
nos competan; y ^ 
4" Qae no conocemos al Sr F e r -
nando Bonec, que se dice ser u'no de 
los perjudicados por nuestros giros 
R a . ¿o a usted, poes, se s i rva publl-
car la presente á los fines expresados: 
quedando de usted atento s. s. q b. s. m. 
t/. A , Villaverde. 
0|S Enero 24 de 1901. 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asee—L, 
De hoy. 
New Y o i k , enero 25. 
F o r t - d e - F r a n c e , Martinica,. ) 
enero 2.5 J 
S E D I C I O N " E N C A R A C A S 
Noticias recibidas da Caraoa?, anun 
cian que el dia H á ú actual ocurrió un 
motín en el cuartel de Hoyo, de aquell 
capital, donde estaban acuartelados tres 
cientos hombres, les cuales mataron al 
corone), á dos cficiales y á cuatro solda-
dos, huyendo después del cuartel, perosin 
llevarse sus armamentos-
Poco después se consiguió hacor pri-
sioneros á doscientos diez individuos de 
les prófugos y el resto cayó en poder del 
gobierno el dia quince, seguí telegrafh 
mes oportunamente-
No es fácil averieruar á qué motivo po-
lítico ha podido obedecer el moún militar 
ocurrido en el cuartel de Hoyo» 
Londres, enero 25. 
A O S B O R N B 
E l Rey Eduardo V I I , de Inglaterra, re-
gresó al Palacio Eeal de Osborne* 
Ü N M E N S A J B 
Continúan 'ecibiéniose mensajes de 
cósame de todas las partes del mundo. 
N U N C A V I S T O 
"The London Times4'dice que jamás, 
en la historia de la vieja Europa se ha 
registrado un caso de tan profundo y ge-
neral pésame por la muerte de ningún 
soberano-
Londres , Enero'2>. 
E L L U T O 
L.-coHg inglesa llevará luto riguroso 
hasta ei 2 i ie julio y estará á maáio lu-
to durante un añj. 
Madr id , Enero 25. 
E M B A J A D A E X T R A O R D I N A R I A 
E l gobierno ha nombrado al duqua de 
Mandas, eabajador de España en Lon-
dres, y al contralmirante D. Pascual 
Carvera y Topete, para que en nombra 
daS. H. el Hay Don Alfonso Z I I I asis-
tan á los funerales que se celebrarán el 
dh 2 ie Feürero en honor de la Reina 
Victoria. 
Madrid, Enero 23 
C B R V B R A 
Al parecer no tiene carácter alguno de 
sravaiai la enfermedad que aqueja al 
oontralrai-ante de la Armada Sr. Cer-
vera. 
B e r l í n , Enero 23. 
L Ü T O E N A L E M A N I A 
E l Emperador Guillermo I I ha dado 
una crien general al eiército alemán 
mandando que observe luto durante 
quince días, cen motivo del fallecimiento 
de su abuela la Reina Victoria. 
Nueva Y o r k , enero 25. 
8 Ü S I N I 
Les funerales del que fué en vida el Con-
de de Susini se han verificado en esta 
ciudad de una manera extremadamente 
modesta- Sólo asistió un solo carruage. 
además del que conducía el féretro-
No hubo ceremonia religiosa alguna 
ante los restos del que en otro tiempo fué 
uno délos hombres más ricos de Cuba. 
Noeva Y o r k , enero 25. 
C O N F L I C T O 
Se han recibido noticiasen esta ciudad 
de una disputa que puede ocasionar se-
rias complicaciones, entre el almirante 
Alcxisff. que manda las fuerzas naval.s 
rusas en aguas de China» y el ccntralmi • 
rante inglés Seymour, jefa enlae mismas 
guas de las fuerzas de su nación, con 
moñvo de haber dado éste la orden á los 
buques ingleses de que acaben con los 
piratas d? la isla de Blonde, situada aj 
Esto de Talien-Wan, cuyo territorio ale-
ga el almirante A exieff que pertenece á 
Rusia, negándooste aserto el contralmi-
rante Seymour-
So asegura que con esto motivo so han 
dado órdenes urgentes de que se activen 
todos los preparativos para que salgan in-
mediatamente dos ocorazades de primera 
del puerto militar de Pcrtsmouth, con 
objeto da reforzar la escuadra inglesa en 
China. 
Nueva Y o r k , enero 25. 
D O S V A P O R E S M A S 
La casa de Ward ha dado la orden para 
la construcción de dos magníñeos vapores 
do gran velocidad que se llamarán ''Es-
peranza4', y "Monterey'1 les cuales se 
destinarán á la carrera de este puerto a] 
de la Habana-
Noeva Y o r k , enero 25 
W O O D Y F R Y B 
Mr- Frye, ex superintendente do las 
escuelas públicas de la isla de Cuba, ase-
gura que el general VTood se propuso des-
de el primer momento quitarlo del puesto 
do Superintendente de las escuelas, sim-
plemente perqué no era militar y pener 
en su lugar, cemo lo ha hecho después, al 
teniente Hanna, sucesor do Mr. Frya-
Por su parte el general Wocd ha pu-
blicado una carta contestando i las cen-
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
d ^ r t e l l ^ M ^ I « J l P»or L* nueva • * " « t a sombreros qae acabo de Hogar 
^ ^ l l é ^ A J l ^ i l t ^ J . ^ T 1 ^2 bo«n gusto, qne slemnre ha diMinnudo los ar-
toíi? Sil i * • • r l ! f » d ! i 5? í n í £ / i e r t r 5 l l a <** " o * " ' Gransnrttdo Se M ó n t e t e . 
s í o í 1 ¿ S ^ ^ l t M ^ A t ^ J S ñ v a * d é *edn% íafelanes garantizadas ft í 5.30.7. 
á i i 60 PG l aú t . s da W P Í I 6 / ' ^ f , c s c ^ l),rtUC04 y "franceses mar. a Jouvhn 
««ios guaníes cou ios de clase luferior linpjrladojdel Norte.) 
Ooreetepor medida D R O I T D E V A X T , 
r„o LaVrp̂ vVeSí na0Laur* señ01'•.^ ^ inteligente dlreccidD de nnn modista de la 
O b i s p o 8 4 . 
«95 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
surasqueá sus gestiones ha hecho Mr 
F"y3* Noeva Y o i k , enero 23 
P A Z Q U E S E A L E J A 
Elcorresocnsalen Pakinde T h e S e w 
Y o r k H e r a l d telegrafía que la paz 
en Caina está ahora más lejos que nunca-
Londres, enero 25 
E S T A B A D E C L I N A N D O 
T h e B r i t i s h M e d i c a l J o u r -
H a l dice que la salud de la Eoiaa Victo-
toria hacía estado declinando durante un 
año cuando sobrevino sumuerta-
E L N D E V O P K I N O I P E O E G A L E S 
E l Rey de Inglaterra no ha asistido al 
acto en que se proclamó á su primogénito 
el contralmirante Duque da York, como 
Djqus de Cornwall y Principe de Gales-
Parían, Enero 25. 
L O Ü B E T 
Ei Presídante Loubet, do la República 
Francesa, ha visitado persoaalmente á la 
emb-jada inglesa para darla el pésame 
por Q\ fallecimiento de la Raina Victoria. 
L i v a d i a , R a s i a , Enero 25. 
E L C Z A R 
E l Czar Nicolás II de Rusia ha silido 
hoy de esta ciudad para San Petersbur-
Londres, enero 21. 
E L N U E V O R E Y 
Eduardo V I I ha sido solemnemanto 
proclamado Rey de Inglaterra y de Irlan-
da en varias ciudades y villas del Rsino 
Unido. 
La ceremonia celebrada en Dublín, I r -
landa, con este ractivo, ha sido sumaman-
teinteresante y la hapressnoiaio un gen-
tío inmenso-
P A R A O a i N A 
Los acorazados de combate ingleses 
que han recibido la orden de partir in-
mediatamente para China, á causa de la 
disputa suscitada entre los almirantes 
Seymcur y Alexief. pertenecen á la es-
cuadra inglesa del Mediterráneo, y no á 
la del canal de la Mancha, en Posmout-
UMED_STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Neto York, Januxry, 'i'ilh. 
T H E M D T I N Y A T T H E 
B A K R A O K 3 A T O A K A O A S . 
F j r c - d e - F r a n o e , Martiniqae, J i n . 
2>cb.—Newj reeeived here from O i r á 
oa^, Venezuela,aay that tbree handred 
Venezuelan Troops, wbioh ware qnart 
ered at the Hoyo Barra^k^, in O ira-
cas, motinied on the 14:b. inatant and 
killed the Ooloue!, t w j otber Oftíoera 
aud foor meo. 
Tbe motioers escaped withont taking 
their arma. Two hondred and ten ware 
reoaptnred aoon after, the remaiuder 
were aprehended on tbe l 'n l i . 
I t ia not known wbat politioal oaoae 
raay have been iutiaencial in tbat 
raotiny. 
N E V B R B E F O R E I N T B E 
H I S T O R Y O F E O R O P B . 
Loodon, Bag iaad , J a n . 2 5 ; b . — K i n g 
Bdward V l [ , o f Bogland, has raturned 
to the Royal Palaoa of Oáborne . 
Tbe megaagea of oondolenue oonti-
nne to come in from everywliere in tbe 
World. 
The London Times aays that snob a 
degreeofprofand worldwidesympatby 
w**8 never before exhibited in tbe 
hiatory of oíd Borope. 
O O Ü R T M O Ü R N I N G 
London, J a n . 25fh.—Tbe Brit ieh 
Oourt Will be in moorning until the 
24tb, of J a l y a n d a t haJf moorniug 
for a year. 
S P A N I S S E X T R A O R D I N A R Y 
B M B A S 3 Y T O A T r t ó S D 
Q Ü B E N V I O T O U I A ' S F O N E R A L 
Madrid, Spain, J a n . 25t,b.—Tbe 
Snanish Government has appointed tbe 
U u k e o f Mandas, Spanish Ambasaador 
to Great Br i ta io , and Rear A d m i r a ! 
Oervera to repreaent Spain at tbe F Q 
neral Services which will take place 
io honor to the late Qaeen Vic tor ia 
of England, on February 2úÁ. 
O B R V B R A ' S I L L N E S S 
A P P A R B N T L Y K O F 8 B R 1 0 Ü S 
Madrid, J a n . 2 ü t h . — R e a r Admira l 
Oervera'a illiness; apparently ia not 
of » aerions natore. 
G E R M A N A R M Y T O M O D R N 
F O R A F O K T N 1 G B T 
Ber l ín , Germany, J a n , 2 j th .—Ger-
mán Kaiser baa ordered tbe G e r m á n 
Army to dresa io moorning doriog a 
fortnight on aocnant of tbe death of 
the late Qaeen Victor ia of Bogiand, 
bis Grand Motber. 
O O O N T D E S Ü S I N I ' S 
F D N B R A L V S R Y P O O R I N D E B D 
New Y o r k , J a o . 25th.—Only tbe 
bearse and nnp o.arriA^p w^rw tb«r« ot, 
í he funeral for the Ute Oonnt of 
aini onceona of tha wealthiesr m 
O a b a a n d who died r e c e n ^ 
pooroircomatancea. Víiry 
No religioos ceremonies wftr« K , 
over thecorpae . Were helfl 
T B E B E A R A N D T O E L E Q P A D n 
New Y o r k , J i n . 25 b . - N t i w s h 
reached this O.ty abont a dis *!6 
hetw^en tbe RoHaian Admiral ÍQ n t6 
nrae watera, Admira l Alexi^ff ^ 
Brit iah Admira l SeyraoQr, owine' t 
rbe Britieb aupressiog the piratea i ! 
B oode laland, to tbe Baatward iíf 
T a ü o a . W a n , whicb Admiral A.lexi«2 
claimu ia Raas ian territory and A d 
miral Seymour diapote* it. 
Ir ia aaaerted tbat two Brit ish F i m 
Olaaa B ittleahipa have been ordered 
t'» hurry ap from tbe military Fort of 
Portsmnntb to aail for Obina, at oaea 
io couneootion with thia diapate. 
Movimienío li iriíhno 
D E L V I G I L A N C I A 
Boy A las siete de la mañana fonrleó en 
puerto procedente de Cabezas de Inea de 
Soto, el vapor Rtscue, q ie había ido ú pres-
tar auxilio al vapor Viyi ancia, que corno 
ya se ha anunciado, ee e_cuentra varado 
en diebo punto. 
El liescue ha traído á su bordo 30 tripa, 
laotes del Vigilanciu. 
También llegará boy á este puerco el re-
molcador Teresa, trayendo á remolqu» va-
rias lancbap. á cuyo bordo viene el gaoado 
que oondncia el Vigilancia 
Ei citado vapor continúi en el mismo es-
tado que hemos anunciado anteriormonte. 
E L P R 1 N Ü E B D W A R D 
Ayer tarde fendeó en puerto, procedente 
de Miami, el vapor ioglóá Prince Edwtrd, 
conduciendo carga general, curreapouden-
cia y paeajeros. y saldrá boy CJU düaLiuo al 
puerto de su procedencia. 
B L D O O G L A S 
En la tarde de ayer se hizo á la mar con 
nimbo á Puerto Cabello, el vapor noruego 
Djuglas. 
M m ^ ' i ' 
A d m a a a de l a H a b a a a . 
• S T A D O O B LA. 8 8 0 A O OAOIÓH O B r K S I & A 
ra I L O Í A na L 4 vsoaA-. 
Dcpó- Rtcaueia* 
titos ciót firma, 
Oereobot de Importa-
ción 
Id.de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . « , 
Atraque de buques de 
travesía . . , 
Idona cabotaje . . . . . 
Derecho consolar . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje . . 
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.$ 4 n ü l 31 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata tOH áSüi valor 
Billetet l i á 7i valor 
C e n i e u e t . . . . . . . . . . a 6.5G plata 
En cantldaoet á ü.OS piala 
Lnisee . . . . . . . . . . . . á 5.115 piala 
£n caa:idade&.... . . á b.'ll oiata 
Sección fle i r é Persanal 
fasino t'spañol de la Habsoa. 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 15 del Reglamento, ee convoca, de 
ortíeu del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del d i » , p a r a d a r cuen-
ta á loa socios de Jos iuformes de las Comi-
elones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la óltiiua Junta 
General ordinaria y que ó d a tomó on con-
sideración. 
Con arreglo al articulo 13 del Roglamoo-
to, -'en las Juntas extraordinarias fólo po-
drá tratarse de lo que baya sido objetado 
la Convocatoria, siendo uuio cualquier otra 
acuerdo que se tomare." 
3abana 1S de Eoero do l(JÜl.--Lwcio 
SoUs. 
O P 9J-1S «»-38 
S E C B E T A B I A 
De orden de" S- Preiiiecte r en cuicpUtnfBn* "> 
de lo qu» prev ete e l Reg'ameDto general en ia ir— 
il .'ulo 13. ie COQ»O ia por eite n ie i i > 4 tod*»» los 
«Focia ios para ce ebr^r sezion raoeral reiiaoieuia-
na, á Ua doce d«¡ domingo próximo, 27 d«l c o r n é a -
le. 
Enei ta »e;i3D te trsUrJn loi asuntas to<io« q-09 
««fiala el a-tfoaio 14 y sos inriío», prozediécdoao 
(«guulanieDlH & ia elecciiSa par 'lil de dos vooa'er, 
de Ja Juo a D.re t va pnr ranu c:a ezoreia qne ti-
cieroD ctroa dos da loa ú . t imamsme elegidoa en ¡a 
J ittta general anterior. 
8« preTione adem&a i !«• »e^oí8« a^ociídos ^oa 
tb r i n aor.idiía' qu > ae h j l l v i en el ejercicio ).le-
ro deaaa derectioa tosíale}, para lomar p ríe en la 
Janfa. 
Habana Í3 ie cueto da 1SM.—E! Secteiario, P . 
F S ota Eulalia. C ió5 
I T . A . X J L I B O I I D O 
Diepnesta la conducc ión de gu cadáver á la necrópolia 
eeta Ciudad á las cuatro y media de la tarde de hoy, 'sus hi-
jos é hiio po l í t i co que suscriben, ruegan á las personas de 
so amistad, la concurrencia á tal fin y á la hora indicada á 
la casa Keptuno 1S9. 
Habana 25 de Enero de 1901. 
Miguel, Enrique, Luz, Lucia, María, Eoealla Maya y Sarb*^) ',oc:tS.r£Íü<» 
Comiedo. 
651 l a 
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i m m m DATOS 
De la Memoria de loa trabajos rea-
m a d o s dorante el a ñ o de I D ü O p o r U 
A d m i n U t r a c i ó n de Rentas ó Impoee-
tos de la Habana á cargo del señor 
M e l c o r L . de Mola tomamos loa eigaien-
tes d^tof: 
Los p r o d u c t obtenidos en lO 'O porlo3 
ímpueBiosno moditicados bao ten.do da 
J S L n t o comparado con el ^ 
euraa de 
Del mis no modo las obligaciones satia-
fecbappor las Cajas d é l a Aimioistracoo 
excedieron á los del año anterior en I» coj* 
eiderable suma de 9 ü 5 . 4 ü - - U 
Los productos en el año as- _ 
candieron á S ' T - i J C - i - ' 
En esta forma: 
Por Impuestos 4 2 ' J ? ? ' Q 7 
Id productos diversos do .Ü- . - -^ 
Id . bieuesdel Estado 3 0 A b ¿ - r t 
L.a recaudación más alta fué 
en enero qno ascendió á.... 
y la menor á octubre que ba-
jó á 
E l impuesto de mayor produc-
ción fu6 Derecbos Reales 
que ascendió á 
y el de menor producción fuó 
ventas de bienes del E s -
tado, que están en sus-
penso, que solo se cobra-
ron por atrasos 
Durante ol año se han cons-
tituidoen depósitos 
y ee ban remesado oor la Te-
eorería Central de la I s -
la para atender á laa 
oblipaciores de la pro-
vincia y municipios.... 1 
L a s bajas causadas en la 
del a*ío por los impuestos q 
rebajados ó suprimidos basta 
Gobierno, sen como sigue: 
Derechos reales í rebajado).... 
Patentes de alcoholes (cedido 
á los Ayuntamientos 
lied telefónica (i i . id.) 
Impuesto !} y 10 por 100 tarifa 
de ferrocarriles y vapores 
(Miprimldos desde 18 de 
julio). 
lientas de terrenos ocupados 








ue han sido 






Total do bajos $122.187-46 
Los datos que ofrece la Memoria rela-
tiva á los Egreeos eon todavía más inte-
resantes: 
L a s obligaciones satisfechas 
durante el año impor-
taron $1.425.759-20 
Distribuido así: 
A Estado y .Gobernación 156.223-9 ? 
Ajust ic ia 60.334-73 
A Instrucción Pública .'. 59.88J-11 
A Hacienda 34.413-07 
A Obras Públicas (primer se-
mestre) . . . 102.595-37 
A Agricultura, Industria y 
Comercio 4.244.62 
A Ayuntamientos (por Escue-
las públicas, Policía y 
Hoppitalesv otros gastos) 9S4 .019-40 
A Guardia Rural 24-015-07 
E l mayor gasto corresponde 
á Ayuntamiento á los que 
se asignaron 1.028.217-81 
O sean: 
Para Escuelas públicas 680.091-53 
Policía 213.480-92 
, . Hospitales y Benefi-
cencias 133.316-21 
Otros gastos 1.320-3 ) 
£ \ menor fué Ac:ricultura, 
Industria y Comercio, al 
que solo ee le asig-
naron 5.091-16 
porque ésta atención fee satis-
face por la Tesorería ge-
neral. 
Es de advertir que Obras Públicas fi-rn-
ra solo con $102.505 37 por el primer se-
mestre á causa de que desde julio se pai¡a 
esa atención por las Cajas propia del De-
partamento. 
Los Depósitos devueltos 
durante el añoascendie-
rou á $ 434.782.71 
Y las remesas que la Admi-
nistración hizo á la T e -
sorería General de la Is-
la por productos recau-
dados á $ 557.316.41 
L a s atenciones que ban te-
nido aumentos de gas-
tos son: 
Justicia $ 60.334.72 
Instrucción Pública " 59.881.11 
Obras Públicas " 102.595.37 
Agricultura y Comercio... " 4.244J'>2 
Municipalidades " 984.019.40 
Guardia Rural " 24.045.07 
Total basqueen 15.9.. $ 1.235.122.29 
T las atenciones que ban 
tenido disminución de 
gastos fon: 
Gobernación $ 539.42 
Justicia é Instrucción, (por 
reparación de concep-
tcs) " 191.244.90 
Hacienda ** 5.224.82 
Obras Públicas y Agricul-
tura. Industria y Comer-
cio (por separación de 
conceptos) " 71.711.02 
Total rebajos $ 268.720.16 
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¿CtIJO VADIS? 
I f O V E L A D E L O S T I E M P O S N E R O N I A N O » 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fsta n o T e l a , publicada por la caas edltorla 
SlM"1' í?.v*sde 60 '» "Moderna Paea ía ." Obiipo • o £ ero 13o.) 
( C O N T I N Ú A ) 
E l eonido de las trompas a n a n c i ó el 
fin del descaDeo, Hobo na movimien-
to general y cotLenzaroa las hab í ta l e s 
algHradas á propós i to de los sitios osar-
pados- L a s senadores y patr ió los se 
d i r i g í a n precipitadamente á sos paes-
tot». Poco (k poco se a p a c i g u ó el rotnor. 
Sobre la arena aparecieron algnnoa 
empleados, qne fneron depositando 
arena y sacando la manchada de san-
gre. 
Tooaba el torno á los cristianos. E l 
t s p e c t á c n l o era coevo para la mnlti-
tnd; nadie s a b í a como se comportar ían . 
Be esperaban escenas extraordinarias. 
B m embargo, la hostilidad se pintaba 
en todos los semblantes; los qne iban 
á aparecer eran los qne habían qne-
mado á Roma y sna tesoros secnlares 
Aqnel las gentes se alimentaban con 
sangre de n iños inocentes, emppnaoQa-
ban las fuentes, execraban el género 
hnmano y perpetraban infames or íme . 
nee,^l odio popular parec íanle insafi-
cientes los m á s atroces n 
E l Balance General de la 
Administración dá el ei-
guiente: 
R E S U M E N 
Saldo de 1899: 
Efectuó en 
c a j a . . . . $ 200.00 
Depósitos y 
fianzas.. " 238.829.51 
Nortb Arre 
ncan Trust " 92.431.96 $ 351.461.47 
Ingresos en 1900: 
Irapuestosy 
Rentas.. $ 507.230.12 
Depósitod y 
gaosM.. " 376.284.01 
Reme « a s 
para pa- " 
gos " 1.4G8.310.32 $2.351.824.45 




ría $ 507.230.12 
Obligacio-
nes satis-





do en 7 
de Julio 
de 1900. " 50.086.29 
Depósitos 
y lianzas 
devueltas " 434.782.71 $ 2417.858.41 





No se limita la Memoria á demos-
trar é s t o s resoltados, sino qne tam-
bién, en sn parte expositiva, se trata 
ampliamente de la g e s t i ó n Adminis-
trativa y de todos los asuntos qne 
abarca la A d m i n i s t r a c i ó n , oomo son 
los diversos impuestos, Bancos, So-
ciedades y Ferrocarriles , Bienes del 
Estado, los bienes que reclama e! Obis-
pado, crédi tos atrasados, Oensos, Ami -
llaramientos, ü o n t a b i l i d a d . Personal 
y la s i tuac ión económica de la Provio* 
oia. 
Sobre é s t e ú l t imo extremo ee exoo-
ne en la memoria el párrafo que trana-
oribimos: 
,;Pooo puede decir la A d m i n i s t r a -
c ión sobre é s t e partioolar b a s á n d o s e 
en sus propios datos y antecedentes, 
pnes no h a b i é n d o s e terminado los 
Amillaramientos por loe cuales se hu-
biera conocido el valor actual de la 
propiedad, su renta l íquida , las fincas 
destruidas, improductivas y en recons-
trucc ión , no puede formar c á l c u l o 
alguno á é s t e respecto. 
''Solamente por la e s t a d í s t i c a de las 
transaciones escriturarias verificadas 
durante el aí lo fe puede ofrecer a l g ú n 
indicio del estado de pos trac ión en que 
se encuentra el Oomeroio, la industria 
y la riqueza territorial de é s t a Provin-
cia: pnes desde luego se advierte, que 
el número , las condiciones y el precio 
de los contratos realizados resultan 
desventajosos para la importancia del 
capital y la actividad comercial de 
esta Provincia, la más populosa y rica 
de la Is la , y en la que, en é p o c a nor-
males y de relativa prosperidad, las 
transaoiones de bienes y contratacio-
nes comerciales llegan á cifras consi-
derables." 
Narices M n U eicarp 
Realmente la c i r u g í a es una de las 
ramas de la ciencia que m á s adelantos 
ba alcanzado en el siglo ú l t i m o . 
E l bisturí, la sierra, la pinza y todos 
los d e m á s chirimbolos del arte, que 
a n t a ñ o se d e t e n í a n temerosos ante las 
primeras trincheras del organismo hn-
mano, no a t r e v i é n d o s e á penetrar m á s 
a l lá de algunos mi i í t imetros de profun-
didad, y consideraban el mecanismo 
interno como un sagrado'inviolable, 
se introducen hoy «'por doquier," 
conforme d e c í a con c láe ioa elegancia 
en su diseorso de doctorado un chico, 
gallego por m á s seBas. Y realmente 
se hacen actualmente operaciones muy 
complicadas, y á veces muy felices en 
el seno más recóndi to del ciudadano. 
E n el seno y en la fachada. Nadie 
podría atestiguarlo con más autoridad 
que el seBor J . W. 8., distinguido y 
acomodado gentlemao, que d e s p u é s de 
ser no obstante su honorabilidad y sn 
pos i c ión social, uno de loa hombrea 
m á s infortunados de los T r e s Reinos, 
es en el d ía un ser completamente fe-
liz, gracias á los adelantos de la cien 
cia quirúrgica , 
Dicho señor ten ía hace unos treinta 
a ñ o s , tres mil libras esterlinas de ren-
ta, una e d u c a c i ó n esmerada y una pre-
sencia muy gallarda. Pero t e n í a tam-
bién un a p é n d i c e nasal, de esos que, 
sin faltar al respeto á nadie, pueden 
calificarse de r idículos . E r a una nariz 
de t a m a ñ o excesivo y de forma tan 
caprichosa, que nadie p o d í a mirarle 
sin sentirpe dominado por un impulso 
de irresistible hilaridad. O f r e c í a al 
E l sol hab ía ya remontado muy alto 
en el cielo, y eos rayos, filtrándose por 
el velarlo de púrpura, llenaba el circo 
de una claridad sangrienta y h a c í a 
centellar la arena. De estas c l a r i d a -
des, de aquellos rostros, de la soledad 
de aquella liza, que dentro de pocos 
momentos iba á llenarse de tormento 
humano y de bestial ínror, emanaba 
algo terrorífico. L a a tmósfera p a r e c í a 
impregnada de espanto y de maerte. 
L a multitud, alegre de ordinario, se 
encerró en un odioso motismo.Los ros-
tros tenían una e x p r e s i ó n implacable. 
E l prefecto hizo una s e ñ a l , y el mis-
mo viejo vestido de Carente- aparec ió 
en la arena, atravesaba lentamente, y, 
en medio de un silencio profundo, l l a -
m ó tres veces á la puerta ooo sn mar-
tillo de hierro, 
ü n romor tempestuoso se e l e v ó en 
el anfiteatro. 
—¡Los cristianos! ¡Los cristianos! 
Rechinaron las puertas de bierro;en 
los obscuros corredores se o y ó el grito 
habitual de los matigoforos: < ¡A. la 
arena*" y en un abrir y cerrar de ojos, 
la arena se pobló de seres humanos, 
vestidos con pieles de siervos y gamos. 
Todos corrieron con una rapidez fe-
bril , y llegados al centro, se arrodilla-
ron unos junto á otros y elevaron las 
manos. 
E l paeblo creyendo que imploraban 
sn piedad, se l lenó de furor á ia vista 
de tamaña o ^ a r d i a ; se puso á patear, 
propio tiempo esa nariz una particula-
dad raríeima: el c a r t í l a g o la s o s t e n í a 
heeta en su tercio snperior una posi-
c ión norma!; pero luego no presentaba 
m á s q o e ^ n a masa carnosa, desdibu-
j a d a y removiente, que tan pronto se 
inclinaba á derecha come á izquierda, 
imprimiendo, natnralmentf», á la fiso-
nomía un carácter grotesco. 
Gracias á su nariz. Mr, J . W. no ha-
bía podido, cuando niño, frecuentar el 
colegio, en donde fuera nhieto de i m -
p'acables é infantiles mofac; gracias á 
sn nariz pasó ana adolescencia y una 
jnventad tristee. viviendo casi siem-
pre en el campo, aislado, mustio; gra-
cias á su nariz l legó á !os treinta años 
sin haber podido realizar su s u e ñ o do-
rado: fundar nna familia; sin haberse 
atrevido jamá" á decirle á nn» mujer: 
;'ps a m o ! " . . j Q n i é n es el hombre sen-
sato y de corazón delicado que, posee-
dor de una nariz semejante, se atreve 
á acercarse á una hembra y á raormu 
rar á sus o ídos una dec larac ión amo-
rosa, que sería contestada con una 
e x o l o s i ó n de risaf 
De abi que Mr. J . W. faese el más 
infeliz de todo^ IOB subditos de la gra-
ciosa reina Vioturia y del honrado 
ü h a m b e r l a i n . Y lo íné hasta que un 
día so encontró frente á frente con nn 
operador de Londres qne h a b í a ido al 
pueblecillo residencia de W. para ope 
rar á un rico labriego. 
— Pero caballero—le dijo con ma^ha 
sencillez el c irnjanr;—¿romo es que 
teniendo nna nariz t a n . . partioolar no 
os la hacé i s cambiar por otra m á s pre-
sen tablef 
—Oaballero—repuso W . , cuyo apén-
dice Üoctoó violentamente de derecha 
á izquierda y de izquierda á derecha, 
—permitidme que os diga que ung 
broma de este g é n e r o me parece muy 
incorrecta. 
—No hablo en broma, caballero; ha 
blo muy seriamente; Ocmo ciudadano 
i n g l é s y como cirnjano que soy, no me 
chanceo nunca. Por lo cual y con toda 
la gravedad y formalidad que mis co-
legas de la Real Academia se compla-
cen en reconocerme, vuelvo á pregun-
taros por qné no os hacé i s operar vues-
tra nariz, s u s t i t u y é n d o l a por otra, 
—¿Pero ser ía eso posible?, . interro-
g ó J . W. , estupefacto y deteniendo en-
tre el pulgar y el índice á su nariz, á 
quien la emoc ión ocasionada por la 
perspectiva de un grave d a ñ o impri-
m í a movimientos desordenados. 
—Posible, y hasta me permit iré de-
cir f á c i l . . r e l a t i v a m e n t e hablando. 
D i a g n ó s t i c o en que se ratifii ó el 
hombre científ ico as í que hubo exami-
nado la índole é idiosincracla del apa-
rato olfativo de W . L a mut i lac ióa de 
aquella masa carnosa no ofrecía nin-
g ú n peligro, n i n g ú n inconveniente, y, 
dada la forma del c a r t í l a g o era perfec 
tamente asequible la c o l o c a c i ó n de 
otra nariz mixta, esto es, entre n a t a -
ral y artificial. W,, guiado por el ciru 
jano, y d e s p u é s de examinar las l íneas 
de su rostro, que eran muy regulares 
y hasta un si no es a c a d é m i o a s . s e hizo 
construir previamente una nariz en 
oro de forma griega. Luego se proce-
dió por el doctor á la a b l a c i ó n de la 
trompa..digo, del a p é n d i c e , c o l o c á n -
dose inmediatamente en su debido l u -
gar el áureo aparato, que fué reou-
bierto por una t ira de oarne y de piel, 
cortadas del propio i n J i v í d u a del ope-
rado. 
Grac ias á la habil idad del cirujano y 
á nn nuevo proaedimiento que ahora 
empieza á usarse, la s ecc ión amputada 
y la añad ida quedaron soldadas y uni-
ficadas en pocos d ías , apareciendo 
nnioamente nna tenue cicatriz que el 
m é d i c o asegura d e s a p a r e c e r á del todo. 
Y hoy mister J . W. ê  un un hombre 
felfa: gracias á la ciencia posee una 
nariz hermosa, h e ' é o i c a , escnltoral , 
hecha la qae se llama de encargo, que 
armoniza admirablemente con el resto 
de su semblante y qae le permit irá as-
pirar al amor d é l a mujer m á s dif íc i l 
en c u e s t i ó n de narices. 
G L O U T S . 
Reclamos fúnebres 
E l i n d u e t f i a ü s m o anunciador ha to-
mado tales vuelos en los Estados Uni-
dos—el país c lás ico del reclamo sin ver-
g ü e n z a — q a e en algunas ciudades, la 
autoridad municipal ha cre ído conve-
niente poner trabas é impedimentos á 
los anunciantes. 
H a b í a n algunos de é s t o s escogido 
como campo de sus empresas el oenfen-
terio.de una ciudad americana; y las 
personas qjae iban á visitar la morada 
de lo^ muertos podían leer entre otros, 
los si'gaientes epitafios: 
"AqDÍ descansan los restos mortales 
de H , B. P., fallecido á | a avanzada 
edad de 83 años . Conforme él mismo 
h a b í a declarado distintas veces, tan 
hermosa longevidad só lo la deb ió al 
uso constante de las pildoras X , que 
expende el farmacéut ico T a l y coyas 
virtudes fortificantes y depurativas ha-
cen la admirac ión de todo el cuerpo 
m é d i c o . " 
" A q u í reposa en eterno s u e ñ o el co-
ronel T . B . , muerto á consecuencia de 
ia enfermedad que confrajo en la cam-
p a ñ a de (Juba. Su esposa le dedica es-
te sencillo monumento, cuya construo 
c ión ha sido dirigida por Mr. L . S., el 
genial arquitecto y propietario de las 
canteras da mármol de O . - , coya be 
lleza y baratura no tiene rival ea toda 
la Un ión americana". 
" A q u í yacen los terrenales despojos 
del que faé A . S., hijo car iñoso , mode-
lo de esposos, padre ejemplar y cerve 
ro incomparable. Pero si s u a l m a h u j ó 
de este mundo queda en é s t e su riquí-
sima cerveza, que los desconsolados 
viuda é hijos del finado o o n t i o ü a n ex-
pendiendo en sn acreditado a l m a c é n 
de la calle de. 
'-Oaminante, deten nn momento tus 
pasos v reza una plegaria por el alma 
de R, T , , cuyos hnesos reposan bajo 
esta losa. Beza y a c u é r d a t e que el di 
fanto, cuyo buen gusto era proverbial, 
no usó j a m á s otras camisas que las sa-
lidas del taller d e . , etc., e tc ." 
" A q u í descansan loe restos de J . M, 
T . , muerto en la paz del S e ñ o r d e s p u é s 
de una vida feliz, al lado desn fiel com-
pañera T . A . j Y por q u é fuó feliz el 
q i e aqní reposa? Porque e l ig ió sn es-
posa entre las novias que proporciona 
la antigua y acreditada agencio matri-
monial d e . . etc., etc.'' 
L a autoridad ha juzgado indecoroso 
este sistema de anuncios, que poco á 
poso se había ido extendiendo y habr ía 
convertido dentro de breve plazo nn 
campo santo en una cuarta plana de 
\ L A B A R D E R 0 S ! ! 
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á silbar, á echar á la arena recipien-
tes v a r í o s . h u e s o s y á vociferaba: "¡Las 
fieras! ¡Qué salgan las fieras! 
Pero de repente s n o e d i ó nna cosa 
inesperada: Del centro de aquel grupo 
subieron voces que cantaban; y reso-
n ó el himno que por primera vez ee 
o í a ea el Oiroo Romano: 
—¡Orist i is Regnai! 
E l pueblo q u e d ó estupefacto. L o s 
condenados cantaban con los ojos le 
vantados hacia el velarlo. S u » rostros 
estaban pá l idos , pero parec ían inspi-
rados. Todos comprendieron que aque-
llos que aquellos hombres no p e d í a n 
gracia y que no ve ían ni en el Circo ni 
al pueblo, ni al Senado, ni al César . 
S u " ¡ V r h t u s Regnatl resonaba cada 
vez más sonoro y desde el primero a l 
ú l t i m o banco, la gente se preguntaba: 
" i Q n i é n es ese Cristo que reina en la 
boca de esas gentes que van á morir?" 
Pero abr ióse una nueva reja é inva-
dieron la arena en salvaje arranque 
tropas enteras de perrosj gigantescos 
molosoa del Peloponeso, perros cobra-
dos de los Pirineoe y grifones de H i -
benia, semejantes á lobos hambrientos 
por meditado designio, con los ijares 
hundidos y el ojo ensangrentado. L o s 
aullidos y los g r u ñ i d o s llenaron el a n -
fiteatro; loa cristianos habiendo termi-
nado su canto, p e r m a n e c í a n de rodi-
llas, inmóvi l e s y oomo petrificados gi-
miendo al un í sono: " ¡Pro Cristo! ¡ P r o 
Cridtol 
Olfateando hombres bajo la piel de 
los animales monteses, los perros no se 
arrevieron d& pronto á caer sobre ellos-
Unos í ratarón de escalar laa barreras 
y otrós empezaron á galopar por la 
pista como siguiendo una caza invis i -
ble. E l pueblo se i m p a c i e n t ó . Mil lares 
de voces vociferaban: algunos especta-
dores imitaban el rugido de las fieras; 
otros aullaban como perros, otros en 
ün excitaban á los animales en todos 
los idiomas. 
E l anfiteatro rugía en peso. 
Los perros irritados, saltaron h a c i a 
el grupo de hombrea arrodillados, y 
d e s p u é s reoolaron una vaz m á s , ha-
ciendo c a s t a ñ e t e a r sus dientes. P o r 
úl t imo, un molusco h i n c ó sus dientes 
en l a espalda de ana pobre mujer , 
arrodillada en la primera fila, h a c i é n -
dola orogir los huesos. 
Entonces, docenas de perros se pre-
cipitaron sobre el m o n t ó n como á tra-
v é s de una brecha. L a multitud o e s ó 
de rugir, para no perder o i u g ú a deta-
lle; entre los aullidos y los g r u ñ i d o s 
de rabia, se elevaban a ó o voces supli-
cantes de hombres y mujeres: ¡ P r o 
Cristo! ¡ P r e Cristo! ea tanto que so-
bre la areua se re toro íaa audos sao-
grientos de formas humanas y caninas . 
L a sangre corría á torrentes de loe 
cuerpos despedazados. Los perros ee 
disputaban los miembros sanguinolen-
tos. E l olor de la sangre y de los in-
testinos desgarrados h a b í a ahogado 
periódico. Y aunque la libertad indi-
vidual sea cosa muy aceptada en los 
Estados Unidos, se ha dado orden de 
borrar de las inscripciones funerarias 
cuanto trascienda á reclamo y no ten-
ga nada qoe ver con la verdadera per-
sonalidad del difunto. 
E n lo cual entiendo qoe ha obrado 
muy cuerdamente la autoridad. A p a r -
te de lo repognante qne resulta el con-
vertir una láp ida sepulcral en una ta-
bla anunciadora y hacer servir á un 
muerto de propagador de m e r c a n c í a s 
y de industrias, lo más odioso era el 
sistema de contratac ión que ven ía es-
t a b l e c i é n d o e e é n t r e l a s empresas anun-
ciadoras y las familias de los difontos. 
F a l l e c í a nn particular y apenas se le 
h a b í a n cerrado los ojos y amortajado 
el cuerpo, se planteaba en la casa mor-
tuoria un empleado de la agencia de 
anuncios, ofreciendo nna cantidad, go-
neralmente elevada, para dejar "inser-
tar" nn reclamo en la losa sepulcral. 
Muchas familias enviaban enhoramala 
al indiscreto y se cita el oa^o de tal 
cual agente qoe bajó r o d á n d o l a s esca-
leras. Pero otras familias no d e s d e ñ a -
ban la oportunidad que se les presen-
taba de sacar ganancias de su desgra-
cia y entraban en tratos con los espe-
ouladores. A l fin y al c a b o — p e n s a r í a 
m á s de nn viudo inconsolable ó do nna 
viuda a (ligida, de un hijo car iñoso y de 
na sobrino desaoarecido—al fin y al 
cabo el muerto bien muerto es tá y el 
que saquemos algunos dollara de la 
pérdida irreparable que nos abruma no 
puede hacerle n i n g ú n d a ñ o . A d e m á s 
en estos casos siempre se necesita di-
nero. 
E s a suerte de reclamos había origi-
nado por otra parte y a d e m á s del que 
podría llamarse el abuso per se, otros 
abusos nacidos del principal. As í , cier-
to industrial, un sombrerero, qne se 
h a b í a comprometido á pagar diez dc-
Hars semanales, durante seis meses 
consecutivos, á los herederos de nn 
difunto en enya lápida constaba que ese 
no hab ía encontrado nunca sombreros 
tan só l idos , tan elegantes, tan finos y 
tan e c o n ó m i c o s como los que fabrica-
ba X . , se c a n s ó al cabo de un mes de 
pagar la cuota prometida y d ió por 
terminado el contrato. Los herederos, 
rritados, cambiaron la segunda parte 
del epitafio, haciendo estampar en 
gruesos caracteres que el muerto en-
cargaba encarecidamente á sus amigos 
y conocidos no se sirviesen nunca de 
los sombreros fabricados por X . , qne 
a d e m á s de feos eran caros y malos. E l 
sombrerero, furioso, e n t a b l ó nna acc ión 
criminal por d i famac ión , y habiendo 
obtenido una sentencia favorable, en 
méritos de la cual se condenaba á los 
querellados á pagar una indemniza-
c ión crecida, aqué l lo s le sorprendieron 
una noche en la calle y le dejaron me-
dio difunto de nna paliza descomunal. 
Entre los epitafios reclamos cuva 
supres ión ha ordenado el Munioioio 
norteamericano figuraba uno que si no 
t^nía nada de industrial , pod ía consi-
derarse oomo poco á propós i to para 
acrisolar el respeto qne ee debe á loe 
muertos. D e c í a as í : 
" A q u í descansa el c a d á v e r ' d e A n a 
P. Hizo muy feliz á en marido el d í a 
que ee c a s ó , v m á s feliz t o d a v í a el d ía 
que se mur ió ." 
Departamonto ie Agricultura ihtos B- U". 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E R V I O I O C L I M A T O L Ó G I C O 
Y D E COSECHAS D E L 
WHATHER BUR3AU 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L 19 D E E N R R O D E 1901. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana 21 de enero ds 1901. 
L l u v i a — E n el O. P inar del Rio 
cayeron asroaoeros ligeros en la sema-
na; y el 17 hobo una lluvia general en 
la parte central de esa provincia, qne 
por lo regular fné mucho menos de 
media pulgada. E l 13 y el 17 cayeron 
convenientes aguaceros, copiosos, en 
las de la Habana , E , P i n a r del R í o , 
Matanzas y O. Santa C l a r a , aunque 
los del 13 fneron más bien ligeros y lo-
cales en el S. de Matanzas. Del meri-
diano de la ciudad da S^nta C l a r a pa 
ra el B. , las principales l luvias fueron 
el 17 y 18, comprendidas entre 0.35 
pulgada y lloviznas, siendo mov lige-
ras las c a í d a s en el E , Puerto P r í n c i -
pe y O. Santiago de C o b a . 
Temperatura.—La semana se s igni-
ficó por su tiempo generalmente fres-
co. E n la mitad O. de la I s l a fué se-
guida la l luvia del 17, descenso en la 
temperatura y viento del N . á la oaida 
de la tarde y por la noche, siendo es-
pecialmente bajas las temperaturas el 
18 y 19. E n Pinar del Río y la Haba-
na, sin embargo, el mayor frío fué el 
d ía 16,con una mínima de 47° F (83° O.) 
en el Aguacate. T a m b i á n fué fría la 
m a ñ a n a del 19 en eeas provincias; pe-
ro las m í n i m a s temperaturas observa-
das son nn paco más altas qoe las del 
15. E n Matanzas v Santa C l a r a fue-
ron frescas las noches y m a ñ a n a s del 
15 y 16; pero la m í n i m a fuó allí del 18 
al 19.—ÜO" F . (10° C ) , que es l a m á s 
el de los perfumes de la A r a b i a y lle-
naban el Circo. 
E n fin, no se v i ó ya sino alguno que 
otro cristiano arrodillado. Y bien 
pronto é s t o s se encontraron asaltados 
por las hordas devoradorae. 
E n el momento en que los crist ia-
nos entraron en la arena, Vinicio se 
había levantado para volverse, .como 
le hab ía prometido al guardia, hacia 
el lado ea que entre las gentes de 
Petronio, estaba el A p ó s t o l Pedro. 
D e s p u é s v o l v i ó á sentarse y permane-
ció inmóvi l , el rostro de muerto y los 
ojos vidriosos contemplando el terri-
ble e s p e c t á c u l o . 
E n el primer momento, la idea, el 
peneamiento de que el g u a r d i á n p o d í a 
haberse equivocado y que L i g i a qui-
z á s estuviese entre los condenados, le 
hab ían paralizado completamente. Pe-
ro cuando o y ó la voz: " /Pro Cristo!" 
cuando v i ó el suplicio de victimas in-
numerables, que todas, al morir, con-
fesabaa ea fe y glorificaban al S e ñ o r , 
otra s e n s a c i ó n se a p o d e r ó de é l , otra 
s e n s a c i ó n tan torturadora como el 
m á s terrible dolor y que oo p o d í a so-
focar: ei el Cristo mismo h a b í a muerto 
en el suplicio, si ahera perec ían milla-
res de eéres en su nombre, si la san-
gre corría á mares, ¿qué significaba 
nna gota m á s l jNo era casi un peca-
do demandar gracia? 
Esto pensamiento s u b i ó hacia él 
desde la arena, i n v a d i é n d o l e con los 
baja qoe informan. E n el extremo B , 
de la I s l a se s i n t i ó el N . el 18 y 19, 
a c o m p a ñ a d o de tiempo muy fresco, s i a 
que afeotase al S. de Santiago de C u -
ba, en donde permanec ió la temnera-
tnra uniforme y templada toda lase-
mana. E l 13 y 17 fueron los d ía s m á s 
cá l idos en general. 
Tabaco.—En Pinar del R i ó l e fueron 
muy beneficiosas las l luvias al t a r d í o ; 
pero interrumpieron algo el corte, que 
adelantaba activamente, generalizado 
en toda la provincia, en los d í a s favo-
rables. E l tabaco que ee e s t á rortaa-
do es de muy buena calidad; pero la 
cosecha será corta por doquier. E a 
el extremo oriental de esa provincia 
en qne ha habido tanto en esta sema-
na oomo en loa anteriores, l luvias m á s 
ó menos abundantes, los recios agua-
ceros y fuertes vientos hicieron m á s ó 
/ l a ñ o á la cosecha. E n la Habana le 
fueron muy convenientes las l luvias 
generales; y de todas laa zonas taba-
caleras de esta provincia informan 
qne tiene nn aspecto muy favorable 
y h a l a e l i e ñ o la cosocha. E n el B. de 
Santa C l a r a y O. Pnerto P r í n c i p e coa-
tinnaba en condiciones favorables ea 
la semana; y estaba la cosecha en es-
tado mov satisfactorio, aunque en a l -
gunos puntos, y particularmente ea 
Ywguajay, no será tan grande oomo ee 
cre ía . E n el E de Puerto P r í n c i p e y 
O. de Santiago de Coba la constante 
falto de agua le estaba siendo muy 
dañ ina . 
C a ñ a . — E n la Habana , Matanzas y 
Santa C l a r a meinraron mucho las ca-
ñ a s nuevas con las lluvias, y se ha 1 m 
ahora en estado floreciente y adelaa-
tando mucho. Se aprove- hó 'a buena 
sazón de ta t ierra para haoer siembras 
y resiembras activamente, n e c e s i t á n -
dose ahora m á s l luvias parr asegurar 
su desarrollo. Se ara para sembrar 
de primavera. L a s l luvias no fneron, 
por lo general, tan abundantes que in-
terrumpieran la molienda; lo qoe h i -
cieron, sin embargo, en un oorto es-
pacio alrededor de Sierra Morena, as í 
como t a m b i é n paralizaron algo el tiro 
de la c a ñ a cerca de G ü i n e s . E n to-
das las d e m á s partes adelantan act i -
vamente la molienda oomo los cortes 
de c a ñ a . E l frío fué muy favorable, 
puesto que ha aumentado la densidad 
del guarapo, la que es bastante bue-
na; y en rendimiento en r a ñ a es pró-
ximamente el normal, excepto en el 
S O . Santa C l a r a , donde resul ta de 
poco peso. 
Frutos menores.—Son buenos y abun-
dantes en la Habana; pero ea muchas 
secciones de las otra** prov inn ías e s t á n 
m á s bieo escasos. E n la Habana y 
Pinar de! Rio se h m ocupado rouoho 
de sembrarlos en esta semana; y tan-
to en estas provincias, corro en las de 
Matanzas y Santa C l a r a , le fueroa 
muy convenientes las l luvias á las 
siembras hechas; pero en laa de Puer -
to P r í n c i p e y Santiago de C u b a e s t á a 
faltos de agua. 
I M A G E N B S D E L C O B R E 
rte madera de todos tamaúoa, propias p«ra regalo 
desde nc cer t^n en adelauto O ' K e i l I j D l . Sioesio 
Soler. Se retocan y componen j se hacen vestí doa 
bordados. 446 10a-17 
i LA DEBILIDAD ie los NERVIOS 
Se Cura con el 
¡VINO de COCA 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que siu embargo se 
sienten dcbiJes. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. ISTo deben tomar 
preparados do hierro sino el 
V I N O DE COCA del J h : 
González, que es el mejor es-
tinmlante de los nervios. 
Los indios de la Amériea 
d t l Sur elnipau de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
El V I N O DE COCA del 
D r . González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
En Francia se Uama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O DE COCA del 
D r . González los débiles re-
cuperan sus energías. 
¡Se prepara y vende en la 
Bot ica! D r o p r l a de San JCSÉJ 
Habano 112, Esquina k Lamparilla, 
H A B A N A . 
C120 16 K 
gritos de a g o n í a de los márt i res y ei 
olor de la sangre derramada. S in em-
bargo, rogó aún , repitiendo con los 
labios secos: "¡Oristol ¡Cristo! T u 
A p ó s t o l ha rogado t a m b i é n por e l !» ." 
Y perdió el conocimiento y o l v i d ó don-
de estaba. Parec ió l e solamente qne 
la sangre se hinchaba como nna ma-
rea ascendente qae iba á desbor íbtrse 
del Circo é inandar al mundo entero. 
No oía ya ni los ladridos de los p« rros, 
ni los clamores del pueblo, ni la voz 
los aogustanos «i-ie gritaron s ó b i t a -
mente: 
—¡Ohüon se ha desmayado! 
—¡Chilon se ha d e s m a y a d o ! — r e p i t i ó 
Petronio, vo lv ióndoee á mirar al grie-
go 
É s t e , en efecto, blanco como el lien-
zo, estaba sentado, con la cabeza pen-
diente, la boca entreabierta y seme-
jante á nn c a d á v e r . 
E n este momento salieron al redon-
del nuevas hornadas de vi .Mmas, vis-
tiendo t a m b i é n pieles de animales 
montaraces. Como los precedentes, 
se arrodillaron en el centro. Pero lós 
perros, hartos y cansados, no qcieie-
oo morder. Algunos solamente se 
rrojaron sobre los m á s p r ó x i m o s ; loa 
e m á s se tendieron en el suelo, respi-
ando fatigosamente, Henos de sau-
re. 
tíntooces el pneblo, inquieto y con 
sed de n a e ? » * v íot i taas , gr i tó estti-
dent^rn^nte: 
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EL ÁTOMO LIBBE 
U n a tarde de verano conversaba yo 
coa QD amigo, sentados ambos cerca 
del maelle. H a d e an calor de dos mil 
diablos y nos c o n s o l á b a m o s con la vis-
ta senl del mar, ya qae otra espeoie 
de ooneaelo no p e d í a m o s encontrar en 
aquella a tmósfera incendiada. 
Pasaba mucha gente para los baños: 
mnjeres may peripaestas y galanes 
rony acicalados, qae tomaban el b a ñ o 
como ne toman los sorbetes en baile de 
etiqueta: con todo el eogorro posible. 
D e pronto, entre un grupo de sayas de 
seda y de pantalones de franela b lan-
ca, v i nn revuelo de pingajos; sonaron 
nnos chillidos como de gaviotas y lúe-
go un llanto ronquillo de rabia impo-
tente E r a n dos chicos que refiían. 
E l uno de ellos, z a g a l ó n , grandazo, 
zanquilargo, en el per íodo de la mada 
de voz, cuando asoma el pico de la 
Dues por la garganta. E l otro, bajo, re-
pellndo, que t e n d r í a algunos noeve 
a ñ o s y rebosaba salud por aquellas 
nalgas de color de ladrillo, que un r a -
Jonato en los calzones e x p o n í a al sol 
y al aire con encantadora franqueza. 
Bu traje, el de Riooonete: zapatos, 
Dios los dé: calzones, lo suficiente 
para tener algo colgado de un tirante 
de trapo: camisa, an problema para el 
sacar y meter, y colgando sobre el 
costado izqoierdo una bolsa mugrienta 
y m«l olie: te. 
Los dos chiquillos se zurraron bien; 
pero el z a g a l ó n " h a c í a m á s palanoa", 
y c o g i ó al rab ios í l lo debajo. De ahí el 
llanto y el alboroto. Acudimos, y al 
ver el brío y gentileza con que el m á s 
chico se revo lv ía d e f e n d i é n d o s e , ten-
tado estuve de volver la tortilla, como 
dicen que hizo aquel f rancés en la 
tiende de don Enrique . 
H a b í a all í hasta media docena de 
señores de seis á doce a ñ o s , contem-
plando la Inoha con m á s que mediano 
regocijo. E r a n burguesitoSj lira pitos y 
ya pradentes, que s a b í a n la honda per-
turbac ión del orden que trae consigo 
el ensuciarse los calzones. 
Separados los combatientes y pues-
tos en paz por nuestra oüo iosa , pater-
nal y humanitaria i n t e r v e n c i ó n arma-
da —porque hay quehacer constar 
que todos l l e v á b a m o s garrotes—el za-
g a i ó t e se arr imó nosotros, que repre-
s e n t á b a m o s á las grandes potencias, 
y el chico se s e n t ó al r e v é s en un ban-
co, y apoyando cabeza y brazos en el 
espaldar, e n t r e g ó s e á nna larga medi-
tac ión , acaso referente á planes de 
venganza, que es lo que hacen las n a -
ciones vencidas en estos casos. 
I n ú t i l e s fueron los esfuerzos que 
hice para "celebrar una conferencia" 
con aquél testarudo ciudadano. Oerró 
el pico, h incó el morro, y ni porque le 
hablé con dulzura, ni porque le ensr-
ñ é dinero, ni porque le e n s e ñ é el ga-
rrote, pnde separarlo de all í ni redu-
cirlo á que me hablase dos palabras. 
A l l í , con la cabezota al aire, que 
parec ía nna bola de hierro, sintiendo 
en la robusta nuca de color de ladri 
lio las caricias del sol, que eran bue-
nas caricias, y las piernas colgando 
dednndas, negras y fuertes como las 
de un esclavo nubiano, p e r m a n e c i ó su 
señor ía con nna fiera dignidad que 
daba espanto. 
Gomo nunca falta nn deoidor de vi-
das ajenas, nn papanatas, y a taündi -
to, p ú s o m e al tanto de los principales 
rasgos biográf icos de la cr iatura. L l a -
marse no se llama nada. A sn padre lo 
) nocían por el apodo. E s lo único que 
/ e r e d ó el muchacho. Sn madre tiene 
ahora otro marido, y padrastro é hi-
jastro no congenian. E l domicilio in-
violable lo tiene en el campo libre, 
en nna colina de arci l las diluvianas 
p r ó x i m a á la poblac ión E s buena 
casa, que ni necesita techumbre ni se 
llueve nunca. A d e m á s , no tiene núme-
ro de orden, ni por ella mete las na-
rices el F isco . 
U n a hermosa cueva, en fin: cuando 
hace falta otro aposento, se coge el 
a z a d ó n y tris, tras, se ahueca lo que 
Be quiere. E s como trabajar dentro de 
nn queso de bola. E l chiquillo oomfs 
fuera porque tiene su oficio, y dor-
mir duerme en casa 6 donde le pa-
rezca. 
¿A los nueve a ñ o s un oficio? Pues 
s í , señor . Recoge "colil las," y para 
eso e^ la bolsa mogrienta y mal olien-
te. Guando ha recolectado bastante, 
v a y las vende en la cárce l , en el hos-
pital, en y a sabe la cr iatura en 
donde ha de venderlas. E n cuanto co-
bra , á comer. ¡3e pone el c u e r p o l . . . . 
D e s p u é s , á la v o c a c i ó n . V á s e al mue-
lle j el primer bote que ve solo lo de-
satraca, coge nn remo—con los dos no 
puede—y hala, hala, mar adentro, se-
g ú n el tiempo que haga. 
E l botero snele ir luego en el de nn 
compafiero á recoger su bote, y el des-
enlace es fatal y previsto: paliza, re-
mojón y tente tieso. A la media hora, 
al d ía siguiente, cuando poede y se 
tercia, vuelve á coger otro bote y se 
repite la función. ¡Sa lva je s amores á 
las ondas, que comienzan al nacer! 
E l otro d í a — m e d e c í a el b i ó g r a f o — 
echaron nna red pooo m á s a l lá del 
muelle, y el granuja se fué arrastran-
do por la oril la y robó la mar de pes-
cado. Lo vieron y ¡le dieron u n a ! . . . . 
¡Oómo se re ían los burgaesitos al 
imaginarse la escena! Y ¡cómo se 
arrastraraín ellos t a m b i é n con q u é gus-
to, por la playa fresca, oliendo á ma-
riscos, en derechura de la red repleta 
de pescado , dando saltos como plata 
v i v a . . . . s i no fuera por el atroz e s c á n -
dalo que se armar ía en sos casas! 
Gomo hombrecitos metidos en cintu-
ra, conocedores del mundo y del acei-
te de h í g a d o de bacalao, arrojaron so-
bre aquel colillero que e n s e ñ a b a al sol 
sus robustas posaderas, todos los ana-
temas del a l m i d ó n y de la seda cruda. 
E l orden social no pudo demandarles 
nada. 
Uno de ellos tiene diez a ñ o s , y y a 
tose y garraspe» y se apoya con aire 
digno en el b a s t ó n de su s e ñ o r padre, 
que pasa de los sesenta. Gomo é l , de-
sea echar abdomen y ca lva para pa-
searse por todas las oeremonias. 
Guando me q u e d é solo enfrente de 
aquel libre pingajo, c o m e n c é á medi-
tar. j Q o i é n no medita alguna vez, si-
quiera por lo raro que es esto? 
Eso que el sol y el aire del mar cur-
ten y calafatean, l leva dentro de sí 
dos tesoros inapreciables. (Jna sangre 
sana, que golpea con el ímpetu de la 
salud la arteria por donde corre tam-
bién la vida de una naturaleza nacien-
te, y nna i n d ó m i t a independencia, 
creada mitad por el abandono y mi-
tad por el l á t igo . L a base de nn ca-
rácter. 
De ahí, de esa carne que parece ba-
rro cocido, podrá sal ir un bandido ó 
un héroe. Todo depende del azar del 
viento. S e g ú n donde caiga esa robus-
ta semilla henchida de salud y de 
promesa. 
Dadle m a ñ a n a , en vez de un bote 
cogido por descuido, nn barco arti l la-
do en que ondee el p a b e l l ó n de la pa 
tria, y acaso muera como Orav ina: en 
el altar de la gloria. Dejadlo que se 
revuelqne en el lodo, y pudiera morir 
en el pat íbu lo . 
E s t a s naturalezas bravias han de te-
ner algo en las manos: ó la espada ó la 
navaja. De eso depende sn destino. 
Y t á , sociedad, ¿qué hacesl Siem-
pre dices: " H a y que prevenir, hay que 
prevenir " ¡ P u e s p r e v é n desde aba-
jo! S i realmente qoieres subir por la 
escala del hnmano progreso, no olvi-
des que el primer p e l d a ñ o es la infan-
cia. 
E l buen labrador cuida mucho de 
!s simiente. L a simiente es el fruto. 
¡Ay del que desprecia el germen y se 
queja de la amargura del fruto! 
JOSÉ NOGALES 
NOCHES TEATRALES 
L a B o h e m i a , 
Oon piedra blanca hay que s e ñ a l a r 
el é x i t o de L a Bohemia cantada ano-
che en Tacón . 
Su in terpre tac ión , fe l i c í s ima, ha de-
jado plenamente satisfecho al numero-
so públ ico qae llenaba las localidades 
del teatro. 
— E s - l a obra de Ghal ía . 
A s í o ía se por todas partes, y as í lo 
dejaron demostrado los aplausos que 
en toda la r e p r e s e n t a c i ó n premiaron la 
delicada labor e s c é n i c a de la diva ca-
bana, 
Gnánta diferencia entre la Aida, del 
martes y la Mimí de anoche 
E n este papel, que ella creó en la 
Habana, r e v é l a s e la actriz en toda la 
intensidad de su sentimiento d r a m á t i -
co y encuentra la cantante ancho cam-
po donde desplegar sus bellas dotes 
ar t í s t i cas . 
L a pasional y desdichada amiga de 
aquellos cuatro deliciosos bohemios la 
delicada Mimí, que sufre y muere con 
un ideal de amor, nueva Ofelia canta-
da por la musa de Pnocini, tiene en 
Ghal ia la e x p r e s i ó n encantadora de 
todo aquello que en el teatro, como en 
la v ida, e s t á basado en la verdad. 
No d e c a y ó nn só lo instante la artis-
ta en dar al personaje todo su relieve 
y vida. 
P a r a colaborar en la brillantez del 
é x i t o de L a Bohemia estaban con Cha-
l ía los señores B¿t t i , Gioni, Orlandi y 
Nicoletti. 
Todos se condujeron admirablemen-
te. 
¿Y la Farel l i? 
L a Musetta alegre y ooqnetnela tu-
vo en la bella tiple nna i n t é r p r e t e tan 
afortunada que por algunos momentos 
nos hizo olvidar á aquella Serena Ron-
coni, bella t a m b i é n , porque así parece 
que ha de ser toda Musetta, que la 
c a n t ó en la anterior temporada. 
T i n a Farel l í es joven, bonita y oon 
nna rosa por boca, como ayer d e c í a un 
c o m p a ñ e r o en la crón ica . 
L a s ovaciones se sucedieron anoche 
en L a Bohemia como no hay ejemplo 
en la actual c a m p a ñ a . 
L a del tercer acto fué completa. 
Tuvieron que repetir el famoso d ú o 
Ghal ía y Batti y á la t erminac ión del 
acto, entre aplausos delirantes, s a l i ó 
al palco e scén ico el gran maestro Bo-
vi , cuya colosal batuta hizo en L a Bo-
hernia verdaderos derroches de arte. 
No hemos asistido, los que no falta-
mos á una sola noche de ópera , triun-
fo m á s hermoso. 
Solo un incidente,que pudo l legar 
á adquirir proporciones muy lamenta-
bles á no ser por la po l i c ía y emplea-
L A MAQUINA 
COPIADORA 
NEOST Y LE" 
Lace lo que la imprenta no puede hacer. ? m 4 a c e de a n solo origina 
de una hasta cinco mil copias en un momento, á precios macho más 
razonables que el impresor. 
fBiMFION, F1SCDAI & WEISS. 
P ^ I C Q S J I A G E N T E S D E L A M A Q Ü I N A ^ D E J E S C R I B I R 
TNDERWOOD" 
t Iroponaaorec de Maebles en general. 
Cbífipfa f 5 y 5?, esquina á Compostda. E J ' f i c í o V I E T A 
• r. 
dos de T a c ó n , pndo t u r b a r e n el últi-
mo acto la t r a n q a i l i d e d del p ú b l i c o . 
H a b í a n s e fundido unos alambres 
e l éc tr i cos en l a s afueras del teatro 
y esto produjo l a a l a r m a d o los espec-
tadores, á tal ex tremo, que fueron mu-
chas las famil ias q a e abandonaron 
sus localidades sa l iendo para la calle. 
A h í que no h a y a n a d a completo en 
la vida! 
E N B r Q r r E FONTA.NILLS. 
B A S E - B A L L 
E L CHAMPION DE 1901 
E n la junta ce l ebrada en la noche 
del miérco les ú l t i m o por la L i g a G u -
bana de B a s e - B a l l , se d i ó cuenta con 
la propos ic ión p r e s e n t a d a por el s e ñ o r 
Gata lá , delegado de l Glub Almenda-
res, referente á que el Director de c a -
da novena puede d i r i g i r desde la linea 
de/f l t íW, sin ser j u g a d o r . 
Sometida á v o t a c i ó n , d e s p u é s de ser 
ampliamente d i s e n t i d a , se aprobó por 
mayor ía de votos; pero en el sentido 
de que al hacerlo a s í los Directores sea 
en tr»je de paisano y no de uniforme 
para diferenciarlo dft los jugadores. 
Despoéi í se a c o r d ó que é\ Champion 
constara de dos s é r i c a de á treinta jue 
gos onda una, y n n a decisiva en caso 
dé empate. i(? 
Que el Premio o o n s i s t í e r t en sacar 
d é l o s deoafíos que H « efenín^n léa do-
mi ngop $15 v de loa j u e ve* $ > v el im-
portftdelas mul tas itnpneacas pbr los 
Jaeces á los í u g a ^ r e s , las cuales se-
rán cerno m á x i m o $ > y como m í n i m u m 
$1 pudiendo h a c e r l a extensiva hasta 
$10. s e g ú n la g r a v e d a d de la falta. 
Qae los d e s a f í o s que por l luvia no 
se lleven á oabo loa domingos se efec-
túen al domingo eigniente y los de los 
jaevese l lunes inmediato , puesdeese 
modo no queda pendiente n i n g ú n jue-
go nara el final de l a serie. 
Y por ú l t i m o se p r o c e d i ó al sorteo 
de los juegos el c u a l d i ó e! siguiente 
resultado: 
Habana 1, San Frnncisoo 2, Almenda-
res 3, Cubano 4 v F é 5. 
E n dicho orden 1 ŝ toca jagar el pri-
mer desaf ío , el donni ogro 3 b Habana y 
San Francitoo, el jueves 7 á Almenda-
res v Cubano y el domingo 10 á F é y 
Almendare* y a s í sucesivamente. 
E l orden completo de cada serie se 
aprobará en la j u n t a que t endrá efecto 
el Innes p r ó x i m o , en l a que t a m b i é n se 
dará cuenta del examen do los s e ñ o r e s 
que han solicitado »£r ¡Jmpires. 
ALMENDAHBS Y P S 
E l match concertado entre estas dos 
novenas para el p r é x i m o domingo, pro-
mete ser interesante y existe verdade-
ra ansiedad por ver en los terrenos de 
Garlos I I I á los players azules y car-
melitas, bajo la d i r e c c i ó n , respectiva, 
de Mr. Bar le .y M r . L o i m Grespo, que 
han pnesco todo su e m p e ñ o en que sus 
discípulos se a p r e n d a n la lección para 
no ser desaprobadoa en los e x á m e n e s 
próx imos 6 c h a m p i ó n de 1001. 
Los almendaristas a o n á s n envalento-
nados con la rec iente derrota dada á 
una novena de soldados amerioanos, 
en que é s t o s rec ibieron las nueve rue-
das, mientras ellos convirtieron el dia-
mante del club H a b a n a en un verdade-
ro Tío Fíro, como que no le hicieron 
más que 21 c a r r e r a s . ¡Ni en la pista 
de Bnena Vis ta ! 
Los feistas con es ta noticia, e s t á n 
haciendo comentarios de todas clases, 
y se aprestan con m á s d e c i s i ó n para ir 
al campo, donde qnieren probar que 
ellos t a m b i é n baten á la lindo el cho-
colate, y si no qoe lo digan rojos y tri-
colores. 
Mr. Barle , dice qne s i é l á sus pai-
sanos Ies p e g ó tan grande zurra, q u é 
no será á los pobres feistas, que vuel-
ven á la vida del base ball , d e s p u é s 
de varios a ñ o s de ausencia . 
Grespo, por no ser menos qoe Mr. 
E a r l e , y para in fundir respeto á sos 
d i sc ípu los les dice qoe le llamen Mr. 
Lovis, pues los americanos son hoy los 
qne cortan el bacalao. 
MENDOZA. 
E S T A F A L E LIBROS 
Por la policía secreta fué detenido ayer 
D. Roseado Alemany, por haber estafado 
varios libros por valor 3 i pesos 35 centavos 
oro y 38 pesos 95 centavos plata, á D. José 
López Rodríguez, dueño de la librería L a 
Moderna Poesía, c*\\e del Obispo 135, va-
liéndose para ello de vales falsos, qne apa-
recían firmados por varios sacerdotes de las 
Escuelas Pías de Gnaoabacoa. 
E l detenido confesó ea delito, y los libros 
estafados fueron ocupados en las librerías 
de D. Rafael Turbiaoo, calle de la Salud y 
D. Andrés Marti, O'Keilly n" 27. 
Alemany ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado de i o s t r u c c i ó D del distrito 
Este. 
E N E L A R S E N A L 
D. Miguel J . Karg , encargado del Arse-
nal, puso en conocimiento de la policía se-
creta, qne del departamento de carpintería 
de aquel establecimiento habían .robado 
una caja de-bierro con pedaz9a de proncos 
y otros metales. 
L a policía ocupó, en la ferretería'de loe 
señores Marina, Sierra y Compañía, calle 
Mercaderes, los bronces robados, donrde fue 
ron vendidos por un americano en la suma 
de 21 pesos oro, dejando allí en depósito la 
caja de hierro. i 
De ese hecho ee dió cuenta al Juzgado 
respectivo. 4r 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E l capitán de la lO1 Estación, señor Jus-
tiniaoi, dió conocimiento á la Jefatura do 
Policía haberse constituido á las diez de la 
mañana de ayer en la casa de vecindad, 
calzada del Cerro nómero 508, donde ocu-
rrió un principio de incendio á consecuencia 
d^ haberse prendido fuego á las tablas di-
visorias y parte del techo del cuarto núme-
ro 7, residencia de la morena Modesta Vó-
lez, natural de A frica y de 50 años de edad. 
E l fuego pudo ser apagado en los prime-
ros momentos, por el oportuno auxilio de 
los inquilinos de la casa. 
Según manifestación de la morena Vélez, 
el origen del fuego fnó casual. 
CON U N F L O R E T E 
E n la tarde de ayer el teniente de policí» 
delali* Estación, señor Cárdenas y Cue-
llar, dió caenta al Juigado Correccional 
del segundo distrito, de haberse constituido 
en la casa número 232 de la calle de Cam-
panario, residencia de don Ignacio Sicre 
y Duarte, por haber eido asistido éste en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, de nna herida punzante como de un 
centímetro, que Interesa todas partes blan-
das de la mejilla derecha, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
Según el paciente, el daño qae presenta lo 
sofrió casualmente al estar tirando al flo-
rete con eu amigo Armando Mulla, se le 
saltó el botón en los momentos de tirarse 
á ÍOÜÜOJ hiriéndolo eu la cara. 
UN MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido el menor Venan 
ció Güerjro Sánchez, de seis años y vecino 
de Campanario 232, de una herida contusa 
en la región frontal, de pronóstico menos 
grave, que le fué cauaada, según maoifes-
tauión de su sonora madre doña María de 
la Paz Sánchez, de una coz que le dió uoa 
mala en su propio domicilio. 
Se dió cuenta al Juez de guardia, con el 
atestado levantado por la policía. 
POR L A LU3 E L E C T R I C A -
Anocha, á causa da uua corriente de la 
luz eléctrica, la que ae comunicó á loa hi-
Wa telegráficos del eatablecimiento "Clgar 
Store," aituado en la calle del Prado al la-
do de! teatro de Tacón, ocurrió un princi-
pio de incendio, quemándose una cortina. 
Por la miama cauaa se fundieron cinco 
pasalea de la pizarra de los aparatoa teler-
íóoicoa del cuerpo de Bomberos dol Comer-
cio, como igualmente loa aparatoa eatable-
cídoa en el cafó " E l Paraiao," Agolar ea-
quina á O Reil'y, y los dal Gobierno civil. 
POR MALTRATO A UNA MENOR. 
En el vivac, eat^blecido en el cuartel de 
Dragonea, tuvo ingraao en la noche de a-
yer, para ser presentado hoy anta el Juez 
correccional del secundo distrito, el blanco 
Ramón Eduardo Gregori, natural de Regla, 
de 49 añoa y vecino de Maloja número 7S, 
á quien detuvo el vigilante 169, por haber 
maltratado á su manor hija Regla, de ocho 
años, pegándole con una tabla, habiéndola 
causado leaionea en el lado derecho de la 
cara, 
TJnsgori fué acusado también por don 
Pranciaco Díaz Calvo de haber promovido 
uu grao eacáudalo en au domicilio. 
ROBO. 
Don José Pádielo y Caauao, vecino del 
hotel "Roma," se preaentó en la primera 
Estación de policía manifestando que, 
en su antigua reaidencia, Lamparilla nú-
mero Lü2, donde estuvo hasta el sábado 
último, lo robaron 58 peaoa oro americano, 
un re oj, una sortija con brillantea, y otraa 
varías p-eodaa por valor de 94 p^sos. 
Sa ignora quién ó quienes sean loa auto-
rea de eate hecho. 
R E Y E R T A Y HERIDAS. 
Anoche fueron detenidoa por el vigilante 
251 y conduoidoa á la 6* Estación de poli-
cía, el blanco Ramón García García, veci-
no de la calzada de! Príncipe Alfonso nú-
mero 82, y el mestizo Germán Terry D-
garte, de Revillagigedo númeru 75. por es-
tar eu reyerta y lesionado en la región p a -
rietal derecha el último de eatos. 
El García iúgresó en el vivac á disposi 
cióo del Juez correccional del segundo dis-
trito, y el lesionado en el hospital número 
1, antes Alfonao X l í l , para atender á eu 
asiateacia mélica. 
E N UNA BOLERA. 
Al estar don Vicente González Aren mi-
rando jugar á los bolos en la calle de Cam-
panario eaquiua á la de Figuras, fué alcan-
zado por uua de las bolas qui tiró un in-
dividuo blanco, teniendo las desgracia de 
herirlo leveraent" eu la cabeza, pero con 
necesidad de asistencia módica. 
G A C E T I L L A 
L o s SALTIMBANQUIS .—Llena hoy la 
actualidad teatral el estreno de Los 
Saltimbanquis. 
Sus autores son los señorea OiaQo, 
del libro, y Ü e r v a n t e s , de la m á s i c a . 
Consta esta ó p e r a có.nioa de dos 
actos y cinco cuadros tomando parte 
en sn d e s e m p e ñ o los principales a r t i s -
tas d é l a c o m p a ñ í a de Albisu . 
L a protagonista de Los Saltimban-
quis es la señor i ta Alonso. 
Los ensayos se han llevado á cabo 
con todo esmero bajo la d irecc ión del 
inteligente maestro Rupniok. 
E n señal de deferencia al maestro 
Oervantes formarán parte de la orques-
ta loa profesores Br indis de Sa la , Rai -
mundo Valenzuela, G o n z á l e z Saurí , 
Lapresa y Saenz. 
Ocupa Los Saltimbanquis la primera 
y segunda parte de la func ión . 
F u n c i ó n de moda, como la de todos 
los viernes, que Anal izará con la bo-
nita zarzuela E l Monaguillo, donde 
tanto se luce la s e ñ o r i t a Z a b a l a en el 
papel de Oolás . 
Que habrá nn Heno esta noche en 
Alb i su es cosa segura. 
Y a , á estas horas, e s t á n vendidos 
casi todos los paloos y lunetas. 
PAYBBT ,—-Siguen los Henos en Pay-
ret. 
Y se r e p e t i r á n invariablemente 
mientras e s t é en el cartel Miguel Stro-
gof'f, la maravillosa feerie eaoada de 
una de las m á s c é l e b r e s novelas de 
Jul io Verne. 
Anoche la concorrencia era muy 
numerosa, sobre todo, en las altas lo-
calidades. 
Hoy se repife Miguel Strogof/y lo 
mismo m a ü a n a qne en las dos funciones 
del domingo. 
No cansa nunca á los qoe conocen 
la obra y admira siempre á los qne 
acuden, por primera vez, á la repre-
s e n t a c i ó n , qoe es e s m e r a d í s i m a por 
parte de la c o m p a ñ í a de Boncoroni. 
F o BILLÓN E S . — N o era numerosa 
anoche la concorrencia en Pnbillonee 
pero si fueron muchos y muy entusias-
tas, en cambio, los aplausos que obtu-
vieron cuantos tomaron parte en la 
func ión . 
E l mismo Coronel, el ínc l i to don 
Santiago, nos lo d e c í a : 
—^Trabajamos hoy en familia." 
Y cuenta qoe el e s p e c t á c u l o , como 
el de todas las noches, no dejaba nada 
qne desear. 
Hacen falta pericia y conocimientos 
suficientes para poder decidir, con 
probabilidades de acierto, si la esbelta 
Misa Sonl ing en sos ejercicios de 
e q u i t a c i ó n oon e) caballo amaestrado 
sopera á los cloicns Bosch y Gordon ó 
si é s t o s palidecen ante la troupe de qoe 
forman parte Josephioe y Valerio ó si 
los barriatas Newell y Shewett pueden 
e n s e ñ a r á los Carreteritos, qne traba-
j a n cada vez mejor á pie ó por el aire 
en el doble trapecio. 
Todos los artistas citados toman 
parte en la función de esta noche, qoe 
es por d e m á s variada é interesante. 
A L U A M B R A . — L a novedad de la fun-
ción de esta noche en el teatro A l -
hembra consiste en el estreno del ju-
guete oómioo-lfríco en un acto origi-
nal de Olalln D i a z y m á s i c a del re-
potado maestro Manuel Mauri, tito-
lado Cinematógrafo Paríanle» 
L a obra e s t á dividida en seisena-
dros, cuyos t í t u l o s son los siguientes: 
1* L a Higiene y la Sanidad.—2* L a s 
tres ninfas en el baño .—3a L a inmi-
g r a c i ó n . — 4 ! U n baile de las Diosas .— 
5a L a agr ica l tnra cabana.—C* jUaba 
feliz! 
E n sn d e s e m p e ñ o toman parte las 
s e ñ o r a s J i m é n e z , Vioens y Velasco y 
IOP s e ñ o r e s P iró lo , Sarzo, A b a d í a , R a -
mírez, Casti l lo, Ramal la l , Sabola, Fe-
liú, Nadal y ooto general. 
P r e c i o s í s i m a s son las decoraciones 
pintadas por el s e ñ o r A r i a s para esta 
zarznelita. 
E l estreno irá á primera hora. 
Ocapan la segunda y tercera tanda 
las a p l a n d i d í s i m a s obras denomina 
das Proceso del siglo X i X y £ 1 muñeco 
de movimiento. 
A l final del acto primero y segundo 
bai lará Amel ia Bass ignana los bailes 




Sobre la rama de un olmo 
un pajarillo cantaba, 
cuando las manos unldaa 
y fijas uuestras miradas, 
eterno amor nos juramos 
en la selva solitaria. 
¡Tuvo envidia el pajarillo 
al mirar ventura tanta, 
y elevándose á los cielos 
batió animoso sus alas, 
mientras en sonoro beso 
ee fundieron nuestras almas! 
ir 
Aquel mismo pajarillo 
posado en la misma rama, 
eacuchalmis tristes quejas, 
y aprende toda tu infamia, 
tu olvido y mi desamparo; r 
tu traición y mi venganza, '' 
Parece que mi tristeza 
el pajarillo acompaña, 
y sin elevar en vnelo 
entre los árboles canta: 
¡tal vez como yo recuerda 
los desdenes de una ingrata! 
Narciso P i a z de Etcovar , 
T E A T E O ODBA. —Nuroeroaa oonen-
rrencia l l e v ó anoche al teatro C o b a el 
debut de los c é l e b r e s art istas Mrs . 
Ostradoy H i l l , 
Ambos artiPtas faeron may aplan-
didos en sus d i f í c i l e s ejercicios. 
L a s i m p á t i c a s bai larinas Misa Oras-
ke y Stevens h a r á n esta noche sn de-
but con nn bonito baile de tranefor-
macionea. 
Respecto al estreno de la obra del 
señor Saladrigas t i tu lada L i m a s y S i -
mancas en competencia, podemos decir 
qne fué nn verdadero é x i t o para Ma-
nolo. 
E n la f u n c i ó n de esta noche volve-
rá á la escena, l lenando la segunda 
parte del programa, L i m a y Simancas 
en oompetenoia. 
E j e c u t a r á n nnevoa ejercios en el 
alambre H i l l y Ostrado y Mis S i lv ia 
c a n t a r á la graciosa c a n c i ó n {Yo Y i l 
T e r m i n a r á n la f u n c i ó n loa minstrela 
cubanos con d i á l o g o s de aotnalidad. 
Só lo treinta centavos cuesta la en -
trada y asiento. 
A las siete y m e d í a hará su segon-
da ascenc ión en la calzada de Gal ia -
no esquina á Neptnno el rey del alam-
bre W i l l fl. E i l l . 
E L ABBOL MAS V I E J O . — E l m á s vie-
jo, y uno de los m á s ilustres, podría-
mos decir. T r á t a s e , en efecto, de an 
p lá tano que hay en la is la de Cos, en 
la costa de A s i a Menor, perteneciente 
á T u r q u í a y habitada por griegos. 
A h o r a bien: no hay méd ico , ni casi 
cliente algo i lustrado, qae ignore qae 
Cos era la patria de H i p ó c r a t e s , y so 
este árbol daba el Padre de la Medicina 
sus lecciones á sos amados d i s c í p u l o s , 
y como y a por entonces el árbol era 
viej í s imo, no se d i s c r e p a r á macho de 
la verdad fijando sn edad ea 2560 
años . 
L a circunferencia del tronco mide 
diez metros y a ú n las ramas ee cubren 
de hojas al llegar la primavera. A l ob-
jeto de sostener las dos ramas m á s 
gruesas ee han construido dos pilares 
de ladrillo. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a v iada llora sin cesar la muerte 
de sn marido, 
—No comprendo tanto dolor—le di-
ce una a m i g a . — ¿ N o decids qae tu ma-
rido era un animaIT 
—Sí , lo era en real idad; pero yo lo 
t e n í a muy bien domesticado. 
ESPECTACULOS 
TACÓN C o m p a ñ í a de ó p e r a italia-
n a — N o hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a bene-
ficio de A d e l i n a Padovan i de F a r r é n 
con la ó p e r a en trres actos del maestro 
Kosslni E l Barbero de Sevilla. 
P A Y B E T — G r a n C o m p a ñ í a eómico -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i o a . — A las ocho. 
E l drama en 12 cuadros Miguel Stro 
gojf. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corr ida .—A las ocho.—Estre-
no de la ó p e r a c ó m i c a en do actos y 
cinco cnadroa Los Saltimbanquis.—La 
zarzuela en nn acto E l Monaguillo, 
A L H A M B B A . — A las 8: Estreno de 
Oinematógra/o Par lante .—A las 9: Pro-
e j o del S i g l o J I X . A las 10: E l 
muñeco de movimiento.—Baile al final 
de cada acto por Amel ia Bass ignana . 
SALÓN T E A T E O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n diaria .—Loe jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
o i ó n , — A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E B I A L . — Gal iano 
1 1 6 . — E x h i b i c i ó n e s de 50 vistas de l a 
E x p o s i c i ó n de P a r í s dorante la sema-
na. Entrada: 10 centavos. 
C I B C O DE P U B I L L O N E S . — N e p t a n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecaestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
S B A L Q U I L A 
la címod». nueva y eipacioea casa O Re'llj n, 102, 
Puede Tenede ocbo i 10 de la maDana y de doce 
á cnatrn de la tarde. lo/ormei en NeMaoo 130. 
ggj 10a-23 lOd 24 
D e s d e l a c a l l e d e C u b a 
i la Flatt de Armai ee ba exirariado nn reloj de 
oro de lefiora y nna leopaldlna. Se gratificará 4 I» 
penona qae entregue c>ti;ba« presdas en Cnarteles i 
•̂95 4a-33 íd-21 
A las Clases Pasivas 
Loi {ndlvldaoi da Claiei Paiivai tanto olrllei 
como militarei reildeotea en cita Itla qoe otor-
gnen poder i favor de D. Vicente More) y.de • < 
correipon»»! en Madrid, obtendrán el beneficio de 
recibir ene paga* ñor nna respetable cata de co-
mercio deetta ciudad en el momet o que le bagan 
ent'ega de la fa de vida correipondienio ai mei da 
in fecha; entendiéndote qne no empelarán i dit-
frolar da dicho benefl ;to haeta deípue» que ic ha-
ga efectiva la primara mentaalidad. 
P i n r a U pormenore» dirigirte á Neptnno 19 
ailot, de8 á 11 de U ma&MCy de 12 á 4 de la lar' 
do lüdoi loi diat hábuee. 555 IS-aa 
D E TODO 
« uar P O C O 
E n el f u n d o . 
Escondiflas traa el velo 
virginal de tus pestañas, 
hay dos niñas custodiando 
todo el cielo de tu alma. 
Feliz aquól á quien ella», 
vencidas ó enamoradas, 
con la voz de la ternura 
digan desdo adentro: ¡pasa! 
Antonio Qrildi 
Las más de las dichas se habrían de fe¿ 
cibir con llanto, por los peligros en qae Do-
nen.—••Za^a/e/a. 
Una coquefa vieja nunca dice loa añoj 
qoe tiene, ni los dientes que deja da te-? 
ner.—Petil Senn. 
Más provecho saca de eaa énéíñi^di $ 
sabio que de sus amigos el necio. 
S a l s a p e r i y n e n x . 
Se hace con vino de Burdeos blanco"» 
cuanto á lo demás es igual á lo que bomoí 
publicado en otraa ocasiones. 
Después de pasado por el pasador, ae 1$ 
añaden dos cucharadas de gelatina de car-
ne para una cantidad de medio litro poco 
mfts ó menos y 15Ü gramos de trufas corta-
dos en pequeños dados. 
Estas trufas no deben cocerse solas, 8lno,, 
simplemente hervir muy despacio en la sal-
sa durante diez 6 quince minutos, dejand<? 
así uu perfume exquisito. 
E n un examen: 
— ¿Cuántos son loa elementoaf 
— cinco. < 
—¡Cómo cinco! ¿Cnálea son? 
—.Agua, fuego, tierra, aire y agaardión>. 
te. 
—¿Por qué el aguardiente? 
— Porque mi padre, siempre que ío beber 
—dice mi madre -que está en su elemento-
A n a g r a m a : 
(Por Juan Cualquiera.) 
\i L. ie 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna s impát i ca ! 
seDorita de la calle de E s c o b a r . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o r 
(Por Juan-Juan.) 
a n i 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
* 
4». 4* 
«j,, ^ ^ ^ 
^ 'V 
Sustituir las cruces , 
do que en cada línea horizontal ó veuu^-ri 
mente se lea lo siguiente: 
Coceocante. 
Verbo. 
El que ansia. 
Nombre de varCa.. 
Enfermedad. 
En el mar. 
Vocal. 
por letras, de njo-^ 
C u a d r a d o ) 
(Por M, T . Rio.) 
*í* 1* «j. 
V 
Suptitoir las cruces por letras y 3btana«ár > 
en cada línea, horizontal y verticalmente^ • í 
'o siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Demostración de cariño. 
3 Punto cardinal. 
4 Lo que ee hace en los libroa. 
Terceto de s i l a b a s . 
Sustituirlas cruces por letras, de modo^ 
^ ^ 
queeo la primera linea horizontal y primer, ¡i 
grupo vertical de la izquierda, resultatj' 
Nombre de mujer. 
Segunda línea y segundo grupo vertioa^/ 
Nombre de mujer. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idetn»F 
Nombre de aujer. - ^ U f i 
S o l a c i o m s , 
Al Anagrama anterior: 
A M E L I A S A N D O T ^ L . 
Al Jeroglifico anterior: 
MONASTERIO. 
A la Cadeneta anterior: 
M A R 
A V E 
R E G L A, 
L A S . 
Á S P I D . ^ 
Ofif l R v ^ 
Nt, D A M & S , S 
A y A 
S. A L J 0 
M 3 S ¿ 
O S T R A 
VR E S ' 
Al Rombo artflrior.-. 
3 
¡? T K OjM 
C F itS 
A¥ S E : O/tife 
R ! O . S ; L N i D . ov 
B * E 
• O L 
N T A y r 
Han remitido solucionea: 
Dr. Letro; Jeremías; Fray Diego; r : 7 ^ / 
to; Don Nadie; Memos y Lilas: E r ' u t 3a*.)' 
tabanó. 4 
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